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BOlfllft o f 1 [ 1·IL 
DEL MINISfERIODE DEFE.NSl 
DIARIO OFICIAL .DEL "EJERCITO 
'REAL 'DECRETO da, DiplOmado ,de Estado ]\fayor, ,don CaJ:'los AI-varado Largo, ascendido con arreglo ,a, 10 dispues-
t? en el Decreto tres :ruil dento ochenta y unofmil " 
novecientos sesenta y cinco, ele nueve de abril, pt!.-
raeubrir vaeante del Servi'(~io de líJstadolVfuyor ~. y 
u •. teIlor del urtí<mlo torrero ,de diehó Decreto, se 
le esC'u,l¡¡,fcma oon la m1tigiiet1u:d {le: diez de noviem-
hre de mil novecientos setenta y ooho. . 
ESCALAFONAMIENTO Dtulo en Moorkl a t1iez de noviembre de mil 
novcc:ientos setentt\ yo ooho. 
Número 2659/1978. por el que se eS'calafona al Ge-
neral de Brigada de Infantería, Diplomado de . JUAN CARLOS 
Estado Mayor, don Carlos Alval'ado Largo. .1..:1 Ministro de ~fensa. 
MANUIilL GU~I,hllmgZ MELTJADO 
Bn afen<:ión a los méritos y drcunsttmüÍas (Iue 
con<;úl'l'en en el Genel'al ,de l~rigada, de Inrante- JDHl [J. O. lleL Estado l1ilÍffi. f.!.70, de· 11!1.fu1-í1978:} 
<!RDENES 





. , . 
por 111$1 que 50e convocan <licllos cur"¡ 2. Fases >del curso y dmaclón. 
SO$. qlll"lian U.n1l1\iitHla& ,en (l.¡ "'¿!lUdo z.1. Curso 1'1'~pal'iltol·íQ. 
4(' que los miSiuulg., es.táll ín.clul,¡los {in l}(Jl"2 ¡¡l', /'W'l'O (1130 tI(¡ alrl'il de 1917lf, 
-cuanto a indemnizil.ción por 1'117.(111 {le I 
¡¡.rwic1<l en B.l oiPm'·ta!do G (b) {lc- la Z:'a. Curco ,a'1l llIptitlld. 
,(JI';c!en >dll ro >de· ·t\lltJol'O {'le 10'i7 1D'lAlUO 1.2.'2.1. Fase, IlmeipUl'Moría, 
()l.'I<:IAL núm. ·19).. . ,lDe'L ~ .le mayo' al SIL >dE' ugos.to 
,Madl'i<l, 8 de >lloVir.mnHe <le· '1G'i8. d~ 1m. 
El Temiente G¡;fllll'al 
.rer~ SUllel'l(}l' de "l'('l's(}llal, 
GÓMllZ IlollTtGüm,A 
,Dlrecc:ló. de EnseñanA 
-2.2.2. F,us.e i'lna.}, 
ij)~·l !l.5 4e¡;e¡ptiemb1'e. tl:lt!.f5. de {'Ii. 
cíem:ln~e .¡le ¡1m. 
I 2.3, Exam(~n 'fina.l. 
Luga.l': En las Uniilad'Nli .a,e d:€>SItiJl.O 
dIo ,],os. (L1nmno$i, • 
Fe{!.buSl: 113 y i1~ iGlIs' di-cIe.mJbl'e 
de 1.9ifr. ' 
'l'rlhunwl ,a,e, (!xumen: AJcad·éill'lia do 
I'nfrmtl'l'Ja, • 
XIV Cúrso !ComplementarIo pan' CURSO DE APTITUD PAiRA 
ASCENSO A TENIENTE 
Mandos Superiores CABALLERO I",EGlIONAlUO 
g. :Dll'e>{,)1í16n dc,l 'CU'l'so. 
lA> .rHjl'gó d'!) ].0, ¡Plf" ,M. dil> la, SU~Jlns· 
p,!Hl¡:l ón <1(', 'tAl ,I ... t\glón. 
XVIIi Curso (le Especialización 
Logística . 
13.574 
¡ALf¡' ül'deirH'Sl IPllIT'l,J,lcl1d,t\,¡;· '0,n 
('J, lD'IAlIIO ,OEIGIAt ,ntJIlU. 00 y '~n el ;DU-
1'110 'OFICIAL ,mim. 100; u,m:baiS' de. 1978 
Convocatoria 
13.575 
l. íJ.ug.o,l' Id" dCM\>uroUo. llh'l1/.4,\whL :1), IMn.'fiue~ SUár9!2J oC1n:l'fl-
PIL. 'M. dG< ,10.. StllfJlnsipc,c'ciólli y T,el'· deiVllJ.a. 




D. O. tl"tlm. Me' 
Tercio Gran Capitán, 1 d,~ La Legi6nbl.e ,en, \Madri1(}: JI a.,fl'J.'€1gado a la eita- 13.519 
Brigada \1). Faibián Si:1va, ~Iagda. 
leno. 
Dj¡rQ, ID. ,ManoolJ LQpe2lGid. 
Otro, iD. Agapito I:.'\rnaiz Gar.cia.· 
, .otro. !I). Seraiin iMálX!ueziElOpósito. 
¡otro, [¡l. \Luis lCeíl-adat Gutiél'r.frz. 
OtrQo, [}. ~'\.ntonio Nal'váiez aYlartin. 
Dtro, ID. Luis iRodrígue.z Cis.neTos. 
Dtl'o, ID. Celestino de. Jesús BeuID!ellu. 
Otro, D: Vidal AI~reón Ferrés. 
Tercio Duqul$ tll$ Alba, 'II de La Le· 
gión 
da. "Ereue.la. 
Madrid, no d-e novierolbre de 1~78. 
El General Director de Personal. 
Ros Esp~! 
13.511 
,Como cQolIllPr<;ndido en la Or-
den de ili1 d% .enero de i1976(lD. O. nú-
:me.ro 29'), se concede autorizaeión ¡pa-
ra -usar solbre el uniforme< el diSlti-nti-
vo -coo;regpondi<;nte ail! curso: por eo-
:r:re,sponde-ncia «La 'EconO<II1Í.a en, !la 
Seguridad NacionaJl:o, !por naiber sido 
Brigada D.Ag!lwtin. 'Bonilla Poe.l'k realizado y superado en Centro de 
llán. Ense.fianza del; :&jército d& los Estados 
()tr(), iD. Fl'anlCiooo Ga-reía Verdona. Unidos al Gelieral Interventor d~l 
otro, iD. José San:z¡ Elsnnóriz. Ejército ilil'. ~aibino Feroánd-ez cam¡po~ 
Otro, ID. !Cándü~o Torré;: R()drígutllZ . .en la situaeión milit,¡¡¡l." que, íP'reviene 
'O'ill'o. !l). José lAlonso Granados. el: ajpa,rtado 3 de.l amelllQ 3.° deJi R88!l 
Otro, D. Silrverio GareÍa Díruz. Decreto-Ley número 6/1976, de 1'eOlha 
,Otro, ID. Antonio< Lólpez Pouso. 16 de. jun.iG. 
ütro, .D. L'\,1!unso Gutiérrez CJtiea... Madrid~ 10 de novi€<mibre de am. . 
Otrn, D. FarllciseoTorres Dios. " El General Director- de Personal, 
otro. [}. iFranci'SCo Va.lderiama Cam· Ros ESPA&. 
¡pos. . 
Otro, ID. IMa;nl1leJ¡ tA.riza Aoeosta. , 
Tercio Don Juan de Austm, III (te 
La Legi6n 
¡CASA DE S. M. EL REY 
Cuarto Militar 
Brigada ID. 'Carrnel1o ¡AJl.¡¡.jandT<f Gil. 
Otro, ID. Antonio l\tontC'l'o Mar,m. 
O<J¡rOt, ID. Josó IMm10z Rl\malCho. 
'O,tro. ¡l)!. Anttonio ;rutíN1.Z il)¡j;vila. 
o.tro; ID', EmH~o 'Ewaoibal' l"Ucent~¡;. 
10000o, iD. \Manue-l iPUljan¡f¡e íDiaz. 
'Otro, ID, RUJtino iíJÓpe.z¡ ,Go·nmlez. 
Otro, iD. 'Manuel l~ugúnl(f(l,z, l"agún. REGIIIUlllNTO DE LA GUARDIA BlllAll 
dez. 
otro, lD. Gonzallo Gra.nc;ro Herna,n. Ascensos 
<lea;. • 13.578 ' 
Otl'Ot, ID. Vicente. Bo.rbl1. Cansáno. í1?·or exiSltir vaca.n!f¡oo 'Y tener 
Otro., ID. lMa.l'ioOli.va Guzmán. cumplidas .1as .concU,ciones g:ue. de.te1'-
Otro, !D. ¡,<\oguSltín ¿<W:'l'o,nz Gra.nja. . mina la. 'Ü'r<Len de- 6 <1:& julio d,e. 19IGS 
• Otro, ID. Manuel Triguero C8Jbr.era. (D'. O. nlÚJm. iUí3) y co.n at'l'·egl1o ·a iLoOs 
Otro, ID'. cAntonio 'Gimena S,ánchiez. pr-eceptos de· la. Ley de. 211 de Julio (Le 
IMa4rid,. 110 de< novieiIl:llbr-e· da. 1978. 1900 {(!D. 10. ¡nún:n. Lt.'6'i'), Ste. de·clla.ran alp· 
El Teniente General 
Jere Superior de Personal, 
GóMl!Z HonrmfiE!,A 
lllreui6n de Persenal 
tos para: eJ¡ ascenso, JI se. MlCia.n(Le. a 
10Sr .eomiplleoSlqua. se :i:ndican de. 10s ES, 
ca:1a,!on>0S1 ·g:ue< se' ,men·cionan al¡p,e;rso. 
nM d,al íRelgimiEmrto de- la Guardia 
ReaJ1 que a continu(l¡cioón Ste. rela;cio· 
mm, ,co,n anrtigü<edo..d yelt'EctoSl E.CO· 
IlJómi,coSl que. [para. .cada. U'llO. se. SIfli-
ilaJJa: 
ESCALAll'ON l?E INFANTERIA 
\ 
A subteni..ante(j,e La Guard.ia ReaJ 
BrJ,ga:do, de. ,la Guardia Rea.lr·D<. Is1-
dor,Q< 'CUino ICdrde.no:Si, "on antigüedSid 
JI ,afe.cto,Sl ·elconÓlnxt,coSl de· 29' d.e- octUJbr.a 
, • de tl.9>78. . 
ESTADO MAYOR GENEªAL 
Distintivos 
13.576 
PO'l' >}t1li1lf1rSI6' ,oormprrmlliid,o tlt\ 
lIJo,. 'O·Me'll< d.c, Wl d,()· ¡Wl'U d()l 10010 
(Do. 10. 'Il!Úiffi. 00)., oSIn, ICOnl(lcrd(~ <{';11 d(ll'lll' 
,olla (.t~ uso dcc.!. dtlilt1nrtlvo 1('1.(J, l'll'of@l!oQ· 
l·MI.o od;()i ;Ca Il<}HI()!l::mJ.a StupCJlrlol' do:li E~ó.r. 
{}1,tol Il.·h GO'lHJirM d,(; B1'1¡gada. d(~ [111. 
fo.IlfttJ~':!a., d1p~¡olllliado die ·ESlteiLo· tMa'Yoil', 
·don Feldpe .... :Ch1ca Bemal, disponi· 
lilSCAT~AFON Dlil AU'l'OMIVILISMO. 
ti lIa'l'gl!nto PT'lme')'o, de Za Gua'l'dta 
¡l/un . 
í-ir¡'¡'gHl1titl ¡t<I 1ft IGtlltl'din 1-\(;8.1 don 
l"l'mt<il!SrtlQ 1(jtl.Rlt1llo d.t11. l-\to, ()Ofi' o,utl. 
B'(1o.dlli(]. Y' olfooto~ ,CCO'ILÓ!ID.l00111 de' 3. do 
Q·ctUlhro die ¡1,(J78. 
MU{],¡"1oÜ, ;f.O del norvlemlprCJI dCl' 1978 .. 
lUl General Dh'ector de Personal, 
Ros EI5PANA 
p·OIl' 'l'llIUllir olas oondi.c!.()nee 
e.xigidas >e<neiL lDoore.to. m¡;!969, d.e ¡f.O' 
de- enero lODo O. núm, ~), se dool-a,.. 
x:an aptos .para el aSlCenso JI re a,s,. 
oienden a dOS. eID:llpleoSt de !lDSJ escalIar 
fones qU6 se indican., .al! personal d.el 
Regimiento de- !.a. Guardia iRea1 qu-e 
acontinurución se- iÍ'eitaeiona., 'COn: am.ti. 
güedad :y .efootos <&cónómieos (fUe pa-
ra 'lJa<'la uno. se oofia.la.: 
ESCAL.4FON DE INFANTERU 
A brigada (tl$ la Guardia Rem 
Sa,rgenID ¡p.riDíllor{) de. Ja Guardia 
Real íD. HitpólitoElipe.· Lozano, con 
antigüedad y o€<fectos e.conómic06' «-a 
24 do€< o.ctuibr~ .¡le 1978. . 
A. sargento ,de La Guardia Rtldll. ' 
cabo primero de 'la Guardia Real: 
don :r,.eopoldo iMantÍn Polo, i{lon anti-
güedad y e.footo& económicos de' 3 de 
octubre de :1'978. . 
Otro, [Y. Tomás o.\'1edo Gil, conan-
tigülXiad JI ·e.r.ootos ooonómieo& de. 0i 
d& .octubre de- ;l97S. 
A. cabo primero (te la Guardia. lteat 
>CllIbo de. ln 'Gua.rdia. R!1>a.L D. Gennán. 
Pél'(!o21 MUílO,21, 1C0n anttif,'i'1edad JI Mell-
tol'leconómi>cos< d'e 3: d<G ootubre 
de 11.978. 
Otro, D. F(~rnando Herrezuelo Sa.-
bido, .con u,utigüoo-ad 'Y .erectos €OO-
.n,(llnIcos< d·e, 5M de octulhr& de 1971. 
Á. cabo de Za. Guardia .ReQl1.. 
Gua,rdia. 'iReo,1¡ !D<. J O$IÓ Higue.ro. Fer-
náIHle'71, .con antigüedad JI ete,ctos 000-
n!Óiffil·coll< de. $ de o·c1íulbr.e d", íW78. 
,O·trol, n. <Gonz,alo FerJliández Ga.ro:la • 
con antigüedad JI .¡¡,f,ootoSJ económioo5 
de< 21.1< de· o~t1]!bre. doe. il.978. 
ESCALAFON DE AUTOMIVILISllO 
A cabo', de la: Gua-ncZta Real 
Guardia iR·eaIJ: ID.· inomlro RaaniTea 
Ma,rtln.ea;¡, con Ilillltlgüedad. y 6t!e.ctos 
a.co.!lJÓfl1l,1co,s, de- 15 de< oiCtulbr.e. de- 1m. 
Moo't'id, ;f.O de< rl!olVie·mJbr& d& 1m. 




13.680 J.1bN< ¡CIJ«slgnnreión. 
UrulJ dQ, IClOl'ono,l\, dl¡)kHfít\,lo dt'- il':""" 
tado Mll,Yo1', lEiliClf1Jl,!1 a.clMvo" J(l1l'UrpO d'(\' 
«Mando, do. iAI'llla!li», ·Q!X1¡.il1;cmt'e· ~rl 1ft S,l!!. 
.Q·rartar1a 'Ge.ne.l'aJl deJ¡ Estado· Ma¡Y<lil' 
dial Ejól."C1to (Madrid). 
ID·0,oUime,nta,c1ón: lPape!Le.ta d~' ple,ti· 
(lión die< d,e·srtino y F1rcha~re.slui!Xl!en, que-
D, O. núm, 259 755 
t'e remtUrá. all ¡Cuarte!!: Genera.t doe~ 
Ejéroito, iDireooión de. P,ersoual. 
'OFICIAL m'iln. '75}. O;'!U .oOilllacndanlte: de' taSi núm. 11®, de' vueante. de; su, _~rma., 
Gaballel'ia, dilP'loanado, de. Estado Ma· c1as-e. C. ti~o 9.<> 
P.la.zo de, admis'ión doe. lpaíPeloet.aSl! yo!' doe. ,la. 1CitadaEscala y grujpo d{Hl 'M8Jlh'id,!LO de nowiemlbre· de' 19'i8. 
Quince. días hálbiles., lClOntados a par-
tir· del sigiue,nte al!. de. la fOOha de 
pttb1:lcaeión doe. :10. presente. Orden ~n 
'e,llDIARIO OFICIAL, d€ibiendo oten.e.rse oen 
cuenta. 'lb, previSto oe.D! 10& artículos: 10 
M 17 del Roeglamente doe. p-rovisión de 
vlliCantes doe. 3.1. de. dicie.Iilllre. de !19'i6 .. 
José Fuente. SánlChez¡ (1402), de, dis¡p.o- ' 
ni]}!!> en !la 3.... Región Milita.!', plaza El Teniente General 
de Val~ucia y agregado al Oual'i1;e~ Jefe Superior de Personal. 
Gen&rait de, !la División de 'Infantería GÓl\~ HORTIGÜELA 
U.adrid, 8, de. noviembre de. 191i8. 
El General Director de Perso:tia!, 
Ros EsPA& 
Destinos 
13.581 . , 
.:Ma.estrazgolO núm. 3. 
Este. destin(}. proou.,veo va..¡¡&nte< para 
eiL ascenso. ' 
Madrid, ;() de nQ.viémbre <1:& 1978. 
El Teniente General ,.r. E. M. El., 
,DE 'LINIERS y iPIDAL 
INFANTBRIA 
Distintivos 
'Para 'oubrir .la vacante de 
'teonientB -conmoeil, di¡p.lomado de Esta-
do .Mayor, Esca,l& a.ctiva, GrUlpo de 
<Mando 45 _.umas», anunciada por 
Orden 1:J..567¡5!.f!.4/78, doe. 27 d-& se[lti&m-
bre, de ·libre designaeión,' eon prefe- 13.584 
ren-cia .para l()S! que se hallasen en Sa -concede . auto,rizaJCió~J?a­
POOOSiÓlb del diploma de' IDiL.'\CON, I r~ usar sobre '-El:l ~mform-e. el dlstm-
llildstente. en el 'Centro Su!pe-rior de Es. i tlva de- Perma.mmma an el Sáhara IDl 
~udios de 'la ¡J)e.fensa Nacional (C.ESE. ¡ cruPitá:? de. Inf3;.lltería. íD. j?~ Villa.lo-
DIE..."\). Madri4. &El destina con earáe- ! bos VIl1ar (999J),. del ,iR.e.gI3IDento. de 
wr voluntarIo !li1 tenie.nt& eOl',onel de Infantería 'Cana.rlas numo 50. 
I-nfan.terla, di¡plomado de ESltadO Ma. 'Madrid, I.t{} de, l1'a.viemibr~ de 1978. 
yo!' de la. citado. Eooaila. y grUlPo don 
Ale-jo Al'nó,iz Hidalgo ,(6400), de.]. AJ:to 
Estado Mayor. 
Es1lG destino nopl'oduce- vacante pa. 
ra. e-l ascenso. . 
Madrid, 6 d~ noviemill'.e. de. 19'i8. 
El Teniente General J. E. M, E., 
:DELINIERS y PIDAl, 




Para otrbrir la va:cante de 13.4>85 
te,niente, i()orone¡l, diplomado de Esta- .. Para. .0001'11.' 'la va.cante' de 
<Lo Mayor, Escalla activa, Grupo de 
l4Mandd de. Armas», anur¡c1ada por te-nie.n.tfJe. co,ronel! .ooonandante.· o 00-
Orden lO.894/21f¿./78 de- í1S de &elPtiem- ronel de. Cua.lquler rArma,EStcala 00-
brs, de. Ubre. designaei,ón 'Paro, j{'lfe 1 Uva, tGrUlpo de· .(O,estino de- .,Arma o 
de.l' ES'tado 'Mayc)l' d,e 'la; Brigada de e.ue,rtPo», oexiste,nte en ·et Ins.tltuto So-
J'llltanlte,ría. Jl\If'e.oanlz1Ula XXI (~nd!lr (llM de· 1'9.>& FU,erza.s ,Alrmadas, Subde-
joz), 159: destina .oon Ciltloote-r vo}unta- legución d,e A.ge,ciras, ,para el c~~ 
1'10 al tenienlte ¡col'onelJ. de .Artillerfa, po de ,Gíbr8Jltar, 'Com,o s;.utbdelle-gado, 
dl¡pl.oma<to de Estado Mayor de 1a.c1- anunciada por Orden tlOO 19"/196-1 78, 1-130 
tada Escala y grupo D. EduardO .-\.lon. clase, e, tipo 7.~, se destina co.n· caroo. 
s.o. Zarandona.(3Wó) docíl mando de1 te.r voluntario al cO>1'on,&l de Caballeo 
GrUlpo Logístico. xxi ría de· dichaES>cala y Grupo D' .. J.osé 
Es.te. des.tino no produ.oe, vacante ¡po.. Za¡bal 'Lópe.z~B&.lle,ster,os (1530)¡, dISIPO· 
ra, e'l aSlcepso. . nib~e. Ifln A~,gooiraSt y agregado a~ Go. 
Undl!id, 6 de nov1embr.e. dI?! 1918. ~;~no Militar de.1 ,Campo de Gibra.l· 
¡'}1 Teniente General J. E. M. E., Mad'l'dd, 11.0 de llJowiemJbreo de 1978. 
DE LINIEIIS y PIDAI, 
13.583 
Para t)tI1b1'1r ltL VUOIl,nto de 
<Xl!lllUo!)o(lautcj 41ntomndo d'r E.~tn<tlo 
Mayor. F.l'\:(jllln, !l¡ctlv(1.. Grupo d(J ~Mltn. 
<1.0 dIJ' ,Armas'., ilJmnlCiMl1'l por' {)l'd~1i 
12.r~/íI;¡'i'j7l:\, <10.,111 de, O,,,tubl'O, do .11· 
br()o dQ.¡¡.I!4'uo.·clón, S1~gUfldl\ :convoca.to· 
1'10., @x1s.t(lrrr~G '(¡\fl' ~a. Ull'Q'c\(11ón >\le Itn· 
¡¡¡c'lla,n,zo. <le, Ila Jdlfo.tm·1J¡ SupOot'lor de 
Pe.l'soual dB'l ,EJúroHo, IMEe (Mu4l'ld), 
s.e. de,Sltina cOoU' 'C(1l'ó,ctc,r fo,¡'zoSO pOl' 
9JPJ:llQ!l.~lón <tal !l.l'tiocul1o 5,0 die:! D'o'(lr,eto 
'SIiO/66, >deo 8 de. ,ma'rz,o >de 1900 (DIARIO 
13,586 
El Teniente General' 
.IeEe Sttpel'10,r ae Pel'son!u. 
G6MJrZ HORTlGtl'm:.A 
.Para¡ ,eUibdr ~Q. Vll,oi~!l.ntf¡(Jo doS 
curplrttin auxiliar dO, Clltblll1erín, IPk¡¡¡n. 
t1lln ,e,v¡mf,utlJL, MdS'tOt1ltll< (lll! In JQ:[ll.tu, 
1'(1 8'\1IP01'101' de, Porso,nal '(Dlrc:OOl.ón de 
P'(J!'s:onrul), o.llUotlC1uda do l(jllll!!Hl< ·e, ;ti· 
po 7.0; por Orodon 12.005'/~!7S. do !LO 
d.e, o,ctUibre,. S'6, d,e.stlnf.1. con 1(l!l.t"ÚiCiier 
vOI¡'un~!l.r10 o..lcap1tá.n auacillar de Ca,· 
balle,rfaU. J·es,ús ,Alons'o P'ére-ZI 1("ílI19) , 




Para: .cuiborir 'la vaeant& d.a 
tenisnte. cOTo;neill de. ... A.:rtillerÍ3i, Escala 
activa, Grupo.d'lJ- «Mando de Arm~. 
del -culPo de Vai'ias ~~rmas. asignada' 
aL Arma. a.nunciada, de olas€> e, tl~o 
'7:~, en segunda >C(}ll'voca,tori.a., !por 01'-' 
den iU135fl./200/'i&, de 1M, de. sfllP'tiem'breo. 
p8!ra el tnando de la Agrupación Mix-. 
ta. 4e Encuadí'amien.to núm. S (Córdo. 
ba), :Sie- destina con carácter volunta-
rio al tenie,nte ooron~l de "t\ft'tillel'ía, 
Eooala a~tiva. Grupo de, «Mando d0 
Armas», :D. Josó Santander de. Armi-
jo '(:m8h de. lla Jefutura. de ¡,<\.rtmel'ia 
de Canarias<. 
Madrid, 7 de- mwrembre dG 1978. 
1<11 Teniente General J. E. M. El .. 
DE ,LINIERS YPIDAt, 
Vacantes 
13.588 
iP8!ra jefes y oficiales. ,de .M~ 
tillería, Escala activa, Grupo de «Man-
do 'da .Arma5~. existentes en las U:I)1-
dades y !Centros .que. a continuación 
se reolacionan: 
CLASE B, TIPO. 6.0 
Vacantesdet Arma 
l. En e.1 Regimiento Mixto de. Al'. 
t111sría núm. ;) (Alge-clra¡;).~Una da 
capitán, para los 'que Sleencuantren 
en poses~ón del titulo deo especialis-
ta.en SJD.T .. 
2. 'En &1 Hegimi&nto Mixto de Al'. 
til:1ería núm. 9';3 (Mruhón).-Tres de 
capit!tn !para los queo se ,e.ncu.entren 
&n posesión de.l titUlq de especia,.lis:j;as 
em S.n.T. 
a. ,En el R0gimientod& Artmería 
A.A. núm. 7:1 (Madl'i.d) .-:,Una d.e ca,.. 
pitá.n, pa,ra los ,que s,e <enc.ue.ntrsn en 
poseSión ,del titulo de· espe-cial1stas 
en S.D.T. 
4. En el 'Pur'((U9> y Ts.lll'>res d(l¡ Arti. 
],1(\l'ín. ,flH lo, 4.\ .!ltegión Milital' (Bn.r~ 
(l~lOtlll).-t1un.de co,pitán, pura ~.os. 
qUitl so 01lCu~ntrenon [Jose~1ólt ,dt\l 
t!tl1·1o f1(~ I'HpeaJíl.listaf! ¡;u s.o.'r. 
flaoamlJ$ ·UCiZ m,(,pod~ varias Arma¡¡. 
asignadas a~ Arma' 
5. ZOlna de oReclutJamie-niio y Mo.vi-
, 756 
lización m'tm. 00 (Bilhao).-Unll. de te. tillaría númi. 91 (Palmadsc'Mallor.ca). 
niEmteeoronel Dos de capitán. 
16. .En la Sección de, l\Iovilizaeiónc 129. \En el Fh'gimientoMixto d& • .u~ 
de la SUhinsj}scc.ión ,de la 4,0. Región tUle,ria núm. 92 '~:Ial1ón).-Una, de 
Militar (Bare~lona).-Una (l.e. teniente -capitán. . 
coronel, Mn !)referencia pam los di. SO. ,En el Regimiento .Mixto .me .. '\.1'-
plomados ,de Estado t\:!QyOl'. tmería 'núm. 1 (Bilbao) . .....:Tres de. .ce-
7. En la Sección de ~Iovilización mandante y t¡>es de :capitán. 
de' la SUbinspección 4e la 5.& Región ~'.1. En el Hegimiento de. 4o\rtillería 
Militar ,(Zara15oza).-Una de teniente A.A: núm. 71 {Madrid).-Una d~ 00-
corone,l, con preferencia 'para los di- mandante. , 
plomados. de Esta¡(l.'o' Mayor: 3:~. 'En el cRegimiento dé Artillería 
A.A. núm. c 11. Grupo de Villanubla 
'Vacantes d.el Arma . (Valladolid).-Lna de eapitán. 33. En {'l.PaI:que y TaReres de Ar-
. tillería cde. la 2.& Región ~iilitar (Se-
8: En JelRsgimiento :de- Artillería villa).-Dos .q.c" capitán. 
de C<LlThpaña núm. li!. (ViqalYaro-'M:~- _ 34. ¡En sI Parque y Talleres de ~.u~ 
drid) ...... Una.-.de ·teniente coronel y una tillerÍa da la _4." Región Militar {Bar~ 
-de oomandantt>. . ,celona).-IDos 'dS' c¡¡,pitán., ' 
9' . En el Desta;~mente del Sel'Vi<}io 35.;En el Almacén Central. de' Re-
d¡/ArtillSnía 4e la Brigada Mlecaniz3.- puestos -de.l SE'rvicio de MtBlería .-d-e 
,(la XI {M:a4rid).-Una de capitán. {Xuadalajara {Guadalajara) . ....,Dos de 
10. :En el Rl'gimiento d.e ..ArtHl-ería capitán. 
dEiCam'Pa:ña núm, 14 (Sevilla).-Dos &S. En e.1 Reginllento'Mixto .de ~.u-
de ·c~pitán. . . tiHería. núm. 6 (Ca.rtagena).-Una de 
1'1. lEn el Hegimiento de Artillada comandante. ' . 
deCumpaI1a núm. 17(Paterna~V3.1>en- Las Vo.cnnt9'3 anunciadas en Uni. 
cia).-Dos de teniente coronel. dadas de d!onta.ña, iJendllán prefer,e,n-
12. lEn' el Grupo de 'A¡:til1tH'lu de óia. para OCU1)arlas el personal 'que se 
Cumpm1o. XXXII (Cartagena).-Dos de enCU!!lltre en posesi6n del diploma 
capitán. l>al'a. el Mandu de TrÜ'pas de Esquin-la.~ElI -la Batel'fa del .cuartel Oe- dOl'f's.Eoon.ludoles. . 
lIeral 110 lo. Bllgrídn. .(1111 Al'tHlerin. paro. n()lmm(>l1ti1~·,(¡n: Pap;ele.tn. de patio 
e.E. (Bul'gos),':"'Uno. dí} capitán, clón (}f) dl.'¡<thHlqU~ se.l'R. r¡¡.mitida al 
i·i.-lEn e,l He.glmhmto de¡. ArtillIH;ta. CnO:l'tel {¡í}l1G~'aldGl ,Ejército, Direc. 
de GuIt!:paJ1a núm. &3 (BtU'gOS).-'U1Hl. ei(¡u de Píll'"tmal. • 
dI' t.1'Ilil'utu coronel. 'Plazo de a,.rlmisión de. pet~c:toneSl: 
15.-'En (11 l\uglmi"ento d.e Al'Ullel'io. ~I'l':\ <loquin:lt! dlns luibilos, ~olltado$ 
Lo.nzacol1(;tesde C:unpo.'flJ1 '(Astorga: a pnl'f.ll' dl~l .(}!¡¡, s¡gu¡l~nt(; al d(+ ia }iu. 
I,(;t'm).-Do¡; dn te.nient!J. coro~el y .¡jos bU.onciún ode la p:l'esente ,Orden. en el 
dll capitCth. . l)IAIUO OFrcIAr..dcbiendo tener Bn 
lf>. lEn. el iRligimiento de .l\rtUliel':iÚ (l·uputo. !opl'¡¡Visto en,!-o$ al'tícnlloft 10 
A.A. Ligero, llúm,., j1¡() (VaHat'ioliü).- al 11·d¡¡.1 Reg.~allLento sobre provisión 
flJm ¡le tenif17.te .coronel. do vn.cantes dt" S¡t de diciembre de 
17. 'En nI l'tcglnrlímto de Artilll'l'in !~7~1 (D. O. núm. 1da 1m). 
da J!nifol'macióI: y 'Loco.lizaaión(Cill" Madrid, 10 di, novtemb~'ode 1978. 
dü(l Il1(lUl).-I,r¡a diO teniente- corouel 
yeinao de (ltl)}itán. ' , . 
1.8: .En ,e-] l{('gimiento de ¡Arth1una 
doC:amput1a. núm. 21 (Lérida).-Una 
dClcomr.mdo.lltG y dos ·de capitrm, 
19. En el He-gimiento ·de- Al'ti:11e'r:ía 
,do Campana núm. 1;) {Cádiz).-cua. 
mI General Dircctol' de Personal, 
iRos ,ESPANA 
Ascensos 
tro die co..pitán, 13.589 
t.!().~-IF:n el H{;gimhmto de .1\1'1:11101'10. ¡Por exist.ir vacante 'Y ,reunir 
. <lo ,Garhpaiía núm, 13 I(Mo.c1l'id).-Uno. l:(}& .(lo,n-rUcionefIJ e.."lgJ.tlu.g. !!-11 'la iI .. ey 
,ilü teulnntn cOl'pMl y una de. ,coman· d(l 1!l ,ln ub¡'H ilfi' l~Gl, {D·. O. núm. !Y¡,) 
dante. , y el Hw.l 1!)Nll'eto,de !L3 -de. IftlfllY'O ,de 
21. En el Regimiento ,de Artil1t(Jl'ía, mn 1(11), 'O. núm. 'l;Y¡¡Y, ",Po ·u.S'ChmdoIlJ a 
de- iGampa11a :1l11m. 4e (Cól'do})a).-,Uuo. !'().H' (lill1'P,l~OSi que,It1llnt etl(J!t¡, un·o sr; eal-
do (J(Jnl¡~¡Nlat\t(). 1¡,Ü,¡:W'CHíIl, con anti·g'rw(lad' ,de. '7 ,dé no-
22. ¡'~n Gl 1\0gixn1<;llto de Af'tm(i)~io' 'ViflJY1I1H'ü d~ l!J1i«, a JoS' jelf(lSi 'Y oificía.-
I dé 'ICam
'
IH1l1o, mim. 22 ,(Gel'{ma.",-,,;Ull(l, a~l5> ,(le' IAl'tilll'tda, IE"naIa fl:ctlva., a.ru-
d.o Comundo.nie. '!lO ,iltí (tI;\f'au,tlo, ,au ,ArltlIl8», 'que· a oo,n-
23. :En a.l -H1(\glmlcnto ele Al'tillt'1'iJ1 tilmtwi61J ,í5l' !'e!¡Wi01H1U, '~ruMulJdol ,en 
do Campaña núm. 20 (ZR¡'fig-OZ!1);- ll1 StÍt.tUltliún ''1 f.iuarulclóll \[lHJ.. pU'l'a 
tllHJ. di' tJ\llllllndnllttJ y Ulla decaJ)ltan. '{)IHla lltH! íW JurHe}(t: 
21. .Bn (-)1 ll¡¡gitnlNlto de Artinol'fn 
d() Co.ul>J)ttfla mlm. 25 (Vitoda),~1Jo5 
do Cftjl!f.(itl, . 
l!I5. lF:n (+'1 'l'tí',g'1m.ie-utod.tí Al'il11('u'ín IOOlfnltllt1:jHltH In. ~~\liltItlVO' It~'()ml);l"Q 
,dlu ICtl:ml11U1a llt'U.ll. l¡J'f- (M(1dhm dt'l Plt,l'ul,n (;}\:tH) , uol n¡'U1l0 lili,4:M (lol 11tH-
CfLmlHl).-Ullll ¡'in on,pi1:!ín.. i4'Jm!I'·nl0 Üt\ Al'tJl1.IH'!11 Arrhilliórf}!1 mI-
lW, ¡gn (11 Hüglmll'tltíj d(~ ÁrtH1(\l'Jo. mt,¡'() '¡Ii" ('lt vmlU.nto Itl('11 L4:1'illIt., quu-
díl '(:ntnlHt·!1l1, núm. 2S ((1.0. C:m'l!tlill).- flttndo dJ.H'IlOíU1l1f\ ,(.'n 10. guo.rnición {lo. 
Uun ,t10 ·tmll nc 11 tu COt'OIWj. '!<i¡1U Ho,q,¡¡,r" ,((:¡'Llllí'l~ Y' l1g'l'(lg'llj(lo,1l. di. 
27, En 01 .J:jeglutiento de ArtUler!o. ,t'.I!W' IH,(\g~llnl,imtol U)()l' q'f,ll !p·1o.z,ol do. s,Gis 
A.A. ml'lrL. 74 (Jrer.e·z d~ la,l!'ron1;el'o,),- In~[J$le~ .ll11 ante.s, ·no Jio IcOr,l'eSlpO,nlde ,do.s-
'l'l',efl ,elo capitán. . tIno voluntario o 101'ZOSO, 
2B. En e,¡ He,glmiento 'Mixt'Ó de- A:r. Es,tealSlcenso !pa'·Q·duce 'VMaliLte.. 
D. O. núm. 25t 
A cOl1ul;naante 
Crupitán D. '¡"ernl1uda: de Looea !Dez,. 
et~nal'i( 4'206)., alu1l:l:tID -de- M .. ,Escuela.dle 
Esta-d{) ,~IQJ,o'r, o continua.lldo oen. la. mis.,. 
ma situación .. 
'~1iadrid, -8 -ü-é novi,{:rOOre de., :1978. 
El General Director de Personal,' 
ROS~kVA • 
13.590 .. 
. . Por existir 'Vacante, y reLInir 
las- .¡:ondidulleS· t;xig~das en la Le-y de: 
19 de3!bril ,dé 1.961 ¡{ID. O. núm .. ~)y 
el R'lOalIDoore-to d.a13 ,d,e ma.y'Ú .de 19')l( 
(D. O. nú1p.. l55), S8 ascienden ll. 10l> 
e::;n:p;1eos; .qlle ¡para 'cada·uno se ·es'P,ecir 
finan, COIl!' antigüedad¡ de '[. de in.O-
iv-tembl'e de. 1978, a ~¡()g je-fes y OIficia-
íles de, Artillería., (Eo¡;,cala aectiva, 6r'u-
po de .1~¡;a,ndo ·d'h'\.'l'IDaS~, ¡que a cont.i-
nuución 'se .remocionan, -quedando .en 
la situa,eión 'y guarnici6nque. para. 
cada unol SIe inalca. 
,4. te-niente coroneL 
Goummdante -D. José 'P é l' e z lDdl1z 
(3);.ji);, del G0I1)ierno t>.HlUnr ,de vana-
~lolid.t'n vacO,cuw de cualquil'1" Arma, 
i(!UI'úaIHlo ·d'i~,pollib:1' ('11 loa· guarnición, -
{i¡; Vnllado,udy ag¡'p.!.\,ado al,(Jobit'rno 
!.\Iilital' -da di{'llw. lp.Jtlza 'por un Ill'lazo 
df~ J",('i"lll!uSleíif, si anf.i'¡y !lO ,¡,e oorre-s-
'l)únde <l.¡;stiuo< vo<~untlll'jo -o !01'7,o,s-o. 
(¡';:>.!,!, al'~1f'11'i>O no 'lWüilll()() Vlt(!(twf,e, 
(;rHllflIHlal1tt},di¡pllolnado {l¡: Est{Hlo 
MfrY<H', ¡D. Val('nt·in r ,:i.zu:¡'o· 'l' Ú' m, (t 9 
(;~m7), >del ¡Estado ¡Mayo!' ,d~ la.' cn.p1.-
~¡ülhl IG!'llf'l'al de In. .n.n ,Hr>gi6n IMiU· 
tal:,. en vacante. ¡le E, íM. '(cualqulu' 
Arma)i, 'rrn(Nlamlo 'disporiiblo aula 
¡wurnición ,t1c Vale·Tl!(lía y n.gn·ga(lo n. 
,rlicha 'Cu,pitaní.a iG(m(~l'n.l, en vacant,e, 
{lel ¡.'\Jma·, tPO,i' un ,plazo' de s·/Üs !fne-
S'('S, ;SIi ,antes no ,le 'COI'l'eSlpOndedesti· 
no 'v·oi!lluN¡.rio o d'ol'zm.¡o·. 
Este ascenso no pl'orluce vacante. 
(lko:, ID, E\iariano, Jliava.rX'o Darce:M 
1~%58), ,dol 'H(fgimi,()nío< ,de IArt.iUe-rln. 
,de. '(;¡11n111al1.o. mím. 11; en wl:(}untc ·del 
.l\uma,q u 1l-.tI a 11\ .rl·o d!Slponi!ble en lo, 
g'ulll'nl·ción .de C.\1ndl'irl y agregado (1 
,dí(~J¡'Ú· :He.g-imillIJt.{l' 'pm' uu ¡¡, l.o.z o ,le. 
,>;ftis lIlt'í'H¡", '.~i ¡wf:es '110 1<1 'CfJl·re¡;!po,n· 
d(, ,dJ!stino· volllntul'loo !.Q,rzoso, 
¡Este. US'Ol)nllO, lwo·iluílO vacante. 
'Gom:mtlantt' ID. '¡f>alJ.1o:Aug'1l1() d.1l Si-
m6n'(~í,;JI(¡), ,t1e 110. ;:rclto.:t:lll·(L {~e Mti11.Gl" 
l'iu. d.l~l JEJé,r'{}ito, en Ivtt!!ante ·deo! Al'-
ma·,qUtl(Lall{lo, Idisl!)OIX!IHb1(J en lagua;r-
tlfclúll ,,1H IMn:drt,d y. ugl'r·.~a·do a ,(Hullo. 
;r,wfatl1l'a Ipor nu'P.J:l'ZO' ,tltJ. 'stdSI me¡ws" 
Hiauip5, UD ]" ,c:d1'1'l'51j)CHHlf} -Ll1'¡;tiIw '\f.(y-
InnHu'iu· o ,ftl1'.z.cJII.(), 
.EÍltt~ IHHlti1H\ltJ' IlI'O·d.u(J1l vf1,nalr&G. 
A nmna,rulttnto' ' 
1(:t1p'JMn U)i. MutHlI'l ID (t)J, a ~ <16nlOz 
( 4007)1, d,e'l n tl gj1lil J ("11:1,0 dlj, /A)¡,,·tlU c·d(1 
.rlt.! l(inIIlXrNUlt¡, Hl1m .• 'lid., NI \vtl(lu.nt(~ tdQl 
\.'\.¡·mu., 1(1 11 B ~l ti. lll,!l¡'¡l llIlllll'O'lÜltJlc. <11l Jo. 
.guull~t¡.hJi6n ,cLe- íHc1vllla. 'y o.g:t·Q·gu'dO·'11 
1d.it!dl'O iI;-\e,gi~nhm;to, !por" 'un I.Pl()¡~o de, Sle¡¡l 
mc·s,os, sl ante,sl 'río, J,e Ico:l'l'€)<¡lJpon,de des· 
tino· V'01Ullttul'io. Ó torZtO,s~». 
D. O. m1m. 259 
Capitán, dip10l.l1ado ,de: tEstadQ Ma,-
yor, D. ¡osé Leal Castill{) (4fa08), de. la 
Subsecertal'ía ,de ])¡ffensa, 'en vo.callte 
de .cualquier Arma, ,quedándo dispo-
nible en la. gU3.l'lli.eiónde Madrid y 
agregado al Gobierno MUltar de dicha 
'Plaza por un plazo de seis meses, si 
antes no le (,'\)rr,esponr1e destino vo-
luntario >O f{)rzoso. ' . 
~radrid, 8 de novi-eIDlbr.e de 1978. 
El General' .Director de Personal, 
IRos 'ESPAÑA 
13.591 
Por -existir vacante 'lTrenllii!.' 
Jas eonwcioneB' ,€.xiogidas' en "la'&. 01'-
dene.s de··~ de 'f",1JrerQf'y (} demarz{) 
d& 1m {iD!D. 'oo. l}'ÚiITlS:OO 'Y fji5.)~ s-e 
-aooieiIl:den al ~HDlpl-eo de 'C8.q}itáru auxi-
Jitar de c4.rtille-ría, '.con ca,ntigüedad de 
'( denoiViemIDre ode tl.978, a los tenien-
teSi de odíooa ,Eseaila 'Y .Afma. qu,e a 
continuación se r&!aCionan, quedando 
en la situación 'Y guarnieión que 1(l&ra 
cada uno se indican: ~ 
Tenielltif D. t<\Uf,"IlSlto. Viver<l NÚ'guei-
TaSi '(2009), del Prn<que- y Taneres d.e. 
Artill-ena de la 8." ¡Rc4gión Militar, .en 
va.cante-de.lIA'l.'m.lí, que4ando disponi-
ible en la. {,,"Ilarnición .(le \La 'C>orufia 'Y 
ugregado adloho ¡P,o.:rqll!lo .por un !il:n, 
zo> de- seis mese-s. si ·antes no la corres-
\P<lnde >destino voJulltarloo ¡f>oI'Z(}s(). 
'F..ste aSoCeJls>o. IIJ,ro<l uce vacante, que 
no seda al aS'3C'ns>o por e:x:ist.ir (Jan-
trmacante.. 
otro-, (l).Angel (',,'1~}(1llal"O. Escrihn· 
llO ~OO'l'O;" -de.¡ 'Pal'que y Ta.Jlere.s de 
VI:';¡lÍcuIo~ A1It{)\ffi\Ó'vi,Las· ,de iloa. 2.'" !!:le-
gIón Militar, en vn<C\ante de lCual'qllip.r 
Arma, ,e;¡ tl e,(l a nd o" dlS!P'onl:ble.en la 
guarnición .do(! ¡Qórdoba y agregado a. 
diCiho fC>lll'qoo IP>or un IpJUi7JO ,i1esels 
meses, si antes no le. ·corresponde 
.¡le~ino yol'uuta.l'i{) ·o·fo-rzooo. 
Este ,ascenso, ll1)' !p,rO,due!: vll'Ce.nte.' 
otro, ll). lRamón. M ,a. rt í n e. z lRuiz 
(207'1) , ¡Q,el lRe.gimiento IMIxto ,rue, l.>\l"ti-
UN'oÍ'a mím. 30, en yae'ante· del Arma, 
quedrLndlO ,o-islponibile. en la :gua1'll'i>Ción 
de, IOe.ufa Y' agl'egad,o ,a ,dimo, fRe.gi-
miento Ip,o,r un 'V'1a,zo de, se-ls meses" si 
R.UWS no' ,la oCot'l'eSIP·on.d.e ,ae-stlno 'Vo-
lunt,ario· >o' tfo,I:zoso. 
¡Este asce.nsopro'dllce 'Vacante, que 
S<l'< <lo, ,mI asce,llS'o. 
IMadrM, S ,de ¡noviembre. de 19118. 
El G~neral Dil'ector de Personal, 
[{OS"ESl'AfilA 
Jmntúrio O fo-rz.oso (pueda.' 001'1'eS);)On-
dedes',slll,vo 11'3.1'3,' aoquellos; qu~, se les 
sel1ala. otra, sUuaeióll. ' 
,surgento 1J)l'i:merp 1D.!Diego' ,Ca.bezas 
EJir:í!quez i(OO<k~)" del> IC. ,1. IR. nÚiIll. 16, 
diSlponiblle- en la. e. a. lR:e-gióI1 ,i:\HUtu,r, 
,plaza de ,CMlz, 'Y agl'egMo' all mismo. 
dtr.Q, JD. José Ped<l'o.n iBin'rios ~5400). 
de i!.uc"'cad",mia da Artillería de 6·ego-
via. '~11'rovisionalmeFlté en :F\lennurral). 
disponible. en la 1." Re·gión :M'ilitail', 
p 1 a z a de eyladri.ffi .:y ca,gregoo{)! a la 
misma. 
<Otro, 'D. Jmm Martíne'i!M:ol'ul (5434), 
del 1R3gimiento de 'Al't.'lllería de Cam-
paña nÚlIll.11, ,dislponibleen la. 1." !Roe-
gió.n ~IHitar, !pllazu 'Q.e Madrid, 'Y agrE-
gado, 'al mismo. 
otr{), iD. J u ea,n f'a!l{)mO Fi!rnáIbde-z 
(¡jq:3¡í.)', • del Regimient-o>de ~<\rtm.e-ria 
Anti3iél'ea núm. 'i,* ,(;Grupo SL~I), ¡que-
dando confirma.ílo :en su actual des~ 
tino. . ' 
Ot·ro, iD. ~l\m.ti:mi01 !L ó ip • .¡¡ z Sant.ana 
(¡j.~), ,d~l iRegvmie-nto mixto ,de ,:\¡ro 
ti~le.l'Í.a. nllill. m, diSlP<lni;blee,n. íCan.a-
r1as, pla:za de Las Palmas, y agrega. 
do al mism(l'. ' 
.otro, :n.Luis Gamía Gómez ~5ill9,h 
dellIlegimient.o Mixto ode ~>\rtille-ría nlÍ-
ml'l'()O 3, ,disp.onillle e-l1' la S." Región 
1\Iilital'; IplaZa ·de .Pont!l>ved1'a. y aglre-
gado na mismo. 
()tl'{J, Il). ¡Antonio Vergar.n, VergaJ'a 
{¡¡t!40), ,dll! Rngirniellto Mixto <l:e Artl-
llNlío, mim. W, >dis>ponilbl¡>e.n la. f1:." 
'{57 
dez \(Gol.OO),dél IREig]mfent>o dl' .6,¡l'tille-
l'iQ¡ ,de ¡Ctlll1ll}tnla núm. 1lS,diS(p,onibl<e 
.€on '1a. 8,n Ilhgión l:\mital', plaz·a <le :{,a 
Cor'l1.11t1., 'Y agr€·gall0 ul mismo. 
otro, 'D. ,José iRo,·drígue.Z! Tovar 
('J~·31:\ ,del IRt'gilllliento .de, l.\l'Ulleria 
AnUalÍ'l'ea. nün1. 74,·dis!ponib1e sw la. 
2."tRegión Milital', 'plaza .de Je:rez¡ de. 
l-a.,Fro-nte-l'Q. \(Gádiz), y agr6gado' al 
mismo. 
ot.tO, 'D-. BiE'llVenid'Ü dell IR i {) IGTIZ~ 
mán ¡:ói5t~;, de la rBa&e .de 1Pa,l'que y 
Talleres ,il:& ,AutomGlVilisdllQ de la 7." 
Región ;)IiUtg.r, ,ciiS1POniJ:¡loe -en .i:ca.'7," 
Región ,:\1ilitar,'p3.a:zlU. ,de Vallad{)'lid, y 
agrega.d{) a la misma." .' 
Ot,ro, :D. !CarmeJo' Sáenz T e j a,.(I.·~ 
(00.53), del RegimientQds Artillería. 
dee 'Camilaña núm. 4&, dis[lo.ni'bl.e, ~Ui 
la ,6." :Región ::\iilitar, .p;laza. 4e :Logro~ , 
ño, yag,regado ID! mismo.-
otro, D. Ci¡priano Ar:rri:adea iL ó p;,e;~f 
{5f.5i).,· de- la \DireccÍónde. ,Servicies, 
Gel1erales del 'Ejército, l(JueUando 'Con-
fi.rlliado, ,en su actual destino: 
Otl'O, ID: Alfl~&d{}!G ó m 'e, 2i Encinas 
(&45ó},de la Jefatura SUlperior.de Per-
sonal, lDir€eci(m de· ¡Per¡:onal, qlle.tlalk 
do '11o·nfirmadQ' En su .actual .destino.. .' 
Madrid, 10. de. novioem,bre, de. 19i8., , 
'El Gencl'al DIrector de 'Personal, 
fRosE.<;;¡>ANA 
Ue.giónMilita,r, Ip1ar.n. de ID 'e ·u t a, '1 
agl'e-gado 0.1 mi¡.mw, " Ilngreso en la Escala auxiliar 
Otro, "D. ;Antolbio \l~er.lHin>d('z 13ell>oso 13.593 
(6141), ,del te. II. IR. núm. 1.'1, -dislponi- Por e.ximh' 'vu'C(1nte y reunir 
vIo en la 6." íRrgión ¡Militar, lJ)la.Z'a d& las cO!l.rll¡;ioTlHl>qlH1 .(l~termina (l.} llr-
Vito,ria, y agl'e,;;¡a,dO al mi~I!Il(). . t.iculo 77 dN ll{q,glu¡ffit'nto 1j)1'{)lVisi-onal 
Otro, D. ¡·o'sé. IP(~rez IQ,rtegn, ·(I54..r~),pal'n. el IB.l''Cllltnmiento dal Voluntaria-
de'11R-eg-imlt1ntQ! ,d¡>- .<\l'tillp·l':fa· ifAtnzaco·· ao I ¡(j¡¡>.l :E)j-úl'c1iio .rle Tierra, uiproíba.:lo 
lwtf'ls .¡la IGampal1a., .diSiPonj,ble ,en ;rO. prw Q.l'd~n .de ro oÜt>- me,ro, (le. :J.w.6 
7." IH~gión M!Utur, plaza. de A.,.'l-torgo. (.1). O. nt'!m. (g5),' mor1ificUid{) ¡po·l" 01'-
fI,eón} y a,gr¡'r;rad9 ~l mIsmo.. • • <ll1-ll.¡le 6 ,de 'luarz>o de. 11m {ID. o. mí· 
(H¡'>o, ID. Jo~e ¡Pe·clua A r l:J á 17. ,t 1 mero 00" ~H! ,cQuct"de, .el ill¡;,rreso erl 'la. 
(~?l.jJ~), ~f;llR;e.gI{m~e,n~ de:Ñrtme,ria ,ñe" g;;,cttla anxllitl', oon el.em:plEo ele t.e-
C(l.n:~lPUlla. ~I~m., 2.}',dl~pomDl('<:en}a 6.~ lli(',ntp, ¡y allti¡,rüb,da'd ,d,e '( ,rle, 1l0ViéTrl-
Reglón M111 tal ! 11Ml.Z·,t ,de V1tOlHl, :> bre·.de 1Ii7S, a. l.Qs subtenientes> de. Ar-
¡¡,gl?egfHlo' M mIsmo.. Wle.!·ín. qne (1 continuación s·e. relacio-
Ohm, ¡D. '1,1l'í1IlcisiCO .g o·}} o' S' í¡.,r,ar'm Illm, !quedando en la situ3JClón ,(le. dis· 
(fit'lll.5:'. del ,UrJghuiímto de It\'l'till el'Íade porlitb1es en aas .gua1'nicio'tlí)!¡;' que se' 
GUlIlJlPálla núm. 1.(1, ·dislp{)n.i!bJ·e, en nO. indica.n 'Y .agregados; (l, s.us. !Untdades 
l)." ¡n'i1.g1ón ["maur, Ipla.za .¡le- iGrana,rla" de- lPro,ceM'ncia quc Re- eit.anpo'I' un 
y tl.gl'egado' .al mismo. plar,o. <1~ ¡;'eis anesas, sin Ipel'jt¡i.nÍo del 
Ot¡·o,. r!>. Antonio 'Go.leano ¡Gorl'uÍl:.ez dC1stl110 que:, YOlnnta..rf.o o .l(Ol"7j()S'Ü, 
(líI¡"I·f)), de·l Hegi'mie.nto de. Al'tiUeráa pueda. ,col'reSlpoIl(lcI'les, • 
de,C;rumpafin. rrían. t1.1DiSlP{!Ujlble '00 .tu, ¡Don /"1'llI1Clsl(',O :vmullbu. i?(!rf\z ¡(3flI2I1), 
1./1. ¡!legión lMl1itur', 'Pl,uza .de Ma>dnd, d(! ,].a Zona, ,d·(! 111e'cl,utamlNltoi yo MOiV¡. 
y: f~greg'u.d.Q u,l mismo.. liZlac.íón püm. 130" '&n .Y8Jcante .(le .elHl,I-
'Otro'. il). ElH'¡'IIU:¡:¡' ¡AIguilar IP ére- z qlllel' :Arma, ela's'lt"C, tipo 9.°, d1¡;,po. 
13.592 (¡¡'1J~7), ,del Inrgimlcllto· \Mixto. detArti- lli·h;,e cm .la gUll'r!.!ieión. ,le, ¡Mul'cia" 
Por ·existir V!Mante 'Y rellni;II lleria. ,I\IÚirn •. 30" rlisipcl!lIifblle en .la.. 2." (ls(Jalnfo·ná\l,doM· '(;ono1 nnlnw1'o. 2811.5 
laS' '¡)<O,lHUclones' 'quo .detc·timJna ~a ·Or- He¡.¡iór1 lMilita.l', ip¡laZlo.. de le) e u t a., Y 11 (}()1lt.innad'6n 'dt~Lt{\niont~ nurxi1ial' 
.¡Ji'l1l 11p 00 de. 'OLllíl'O ¡te lOiJIG('D<. O. :n.Ú- 11¡.p;¡Jgo.'do nllfllhsltno. ',don }jb,ri'C!ue l4Jllfn'gerrne Mm {\1·11. 'Es,tf; 
llHll'()< ~}h íl(j, ltR'C1111Hl,¡¡. a1 Cll'l1[ll,(l()' ,die. Otro,:O, ,A.lbe.¡·to IClurre.¡¡ VI1'ZI(WJlJS), lngre,s'o, ¡,tu la \J{s,r,il1a 1l.1l:x:ilIn.rnopro-
lwig-Mtt .dü, A¡'[.!.11tll'LIl., "con !l.lltig-üe'dfld tltll IPt1l'liIn.¡~ lit} A!'!;111pr!¡t !pll,t·o.. J.o.'Go- ¡lIÚ\¡'} Vt[l(l(ttlt·t~ i)H\l'!l. P'l 11,~léthl.'w. 
~le 7 dt) lHW1:I'iUl,J)l'.(,¡ ,¡1o,1ü78, !J. 1(1¡~ s's.r- rtmnrltl1l'(ltU. '(j(Jtl!'t'Íl.! .rln 1\1'0111111 1(IAlgru-. IJlIn·lt '!<;l>tPl!.íHl Znmo,)'n.no'l'(llnipro.tHl 
gf'ontülM 11It'lmlWoíl l(r1lfl ,a, I(JO,n:t11l1lMloÓn lHlnJ611 !'ogisi;hHl, tlllm. '7)"rUslponlihl,o (:ll4ilI.}t~)" ,dN IBr,glmk'llttl, \Mixtol dIJo Al'-
~ll l't,lutl,lolHUl, J({'IIP(i[tud·oen ,la .'i!ltlln. 1'.11 Ni, \t.fu Hrg'lól1 I1VHlltm', ¡tl,¡,aiZll ,¡lH M,n- til1<',l:,Ia, mlm, 7.; ~n vlwn.nttj ·cll'l ¡Ármn, 
olón ,d!! .¡U"IP{Hl!~):¡!"8' ('n 11Li'I :plO!,7ills qnt1, llllrt, Y ,tl.Wl'(l.gl.l.<lo nI .mlsmo, C'oJ,n.i\t'.c:" .~ llP o ü.O,,¡l!51!l{Hllhlc1 , en lo. 
P·M'a.. .t',[l,da 'lH10 lW, iurlJ,mm ''/ o.g;l'I~S'nd:m'l Oj;¡'(J, In. iD<lHt!.Ug'(l 1P II ,.t> (1, % 8¡i.,t!I(l!J:H'Z ¡,(iUltt'nlfllón ,11., IBtu:'rl(l,~onl!1., ,eRl(i,n;¡n;fo,nAn· 
I!I J.o,s IC.rl!al1p()~ (lo pI'O"()'Nlonclo,.p,ol' un . (li'4
'
,ff.l'l, ,¡10.1 ['\'('glmir.·'llto' {l'll ..AIrt11l1lr11\ JAn- rlr,Mlf\ 'nllll el nt'!'lll~N'i1 ~¡l¡l(i C~ (i-crn,tlnun. 
p.1a.z¡o d¡¡~ ,R ¡>-j s' m.~,5fll,., ,[1, lp:artil' -de- g,11 t,l¡;"C'.)'fl!L uúm. 'iVk (,GlrUlp,o, .~MJM), que.- cJ(m ,¡:(n-] o,.nte,r1ol'. IgJ'\tc lngrcsQ 'C!tl }tI. 
te>(]hn. ,d,~ ll. Ip,j'esentl1 lOll'c'I,¡;.n, !\Jiu d(),l'(l- .¡l,ando' eo,nfh'mUdo, ,eIl! 'Su a·()Ituu..l >des- E¡;;ca.lr. tLnxi.l1nl' ¡produce 'V>t\JOo,ute-, qne. 
CillO':11 'ClJei;i.Mll ni lpilnsc's, 'y sl1n !p'8,l'jl1li- tino. soe, Id.I1 aH aS'ctms<o. 




de la J'cfatul'3. de Artillt'r1:a. ,ll~·1a. 5.1> 
Región !Militar, t:lU 'vacante ,del Alma, 
clase ,e, ti ip'Q 9.". 'disponiib-le. -en la 
gu(l¡rnif:ión ·de ZaNtgoza, escala.fonán-
dos e con '€'l número 2S17 a oon.tinua-
ciún del anterior. lEste. ingl'eso -en la 
Excala uuxHiar iprorlucevacante, que 
se da Ipara eol -t"s,aemm·. 
tillellfa. ¡Escala activá, GrUJ;lo ,de, «i\:Ian· Don ,Luis .Esté;bane:Z ICa:1v<>, deJ. iRe. 
do<d" AiI'mas», D. Ferna.ndol >Collar ,gimiento de Artilleria (!,eiCampa.lla. n11. 
S11ú"rez"Inclún '(tl.8S4,), en situa.ción .de me.l'O 4,6. 
«en Sevviciw ICiviles», COl1 destino en lDoniFl'ancisCQ, 1R0m~ro Ruí:;:;, del Re-
la jefatura 'Central ·de Tráfico en M:ü" gimient<l' de tA:rtilleria iLanza.oohetes 
c1rid. de Campalla, 
t\Iadrid, 8 de n<lvie:mlbr.e de '1978. Madrid, 8 de no'v!·e:mlbr.e de. 1973. 
Don l,,-ntonio .Gago Gare13:{4O¡.'6), ,del 
Regimi&nto de~ Artilleda d.e ![nforma-
oión y cL!N~a.Uzn.ción, -en 'Va'tlante c(fe! 
.Jill'ma·, clase, C, Upo 0.°, disponible. ,en· 
la guarnición de ¡Ciudad >Real, esca-
lafonandose. con e'1 húmero 2&18 a, oou-
t·iIlluaoión ,de.l ant.ercio'l". íEste ingreso 
• El General Director de Personal, 
- 'Ros ,ESPAÑA 
- . Escala' de compleJllénto 
8,TL la. &.."*laJ.a auxiliar ;produoe va;;an- Ascensos 
• te-, que se ,da paJ,'ae-Iascenso". 13.595 " 




,Don Ben.jamín JUjI¡:m~'Sán:ohe-z '(4000,), t Para dar cU1U;pUmiento, a 
d, el RE'gimieuÍo ID;f,i :8:t, o .fle. ;,,'\rtillería. cuanto ,disrponeh los a;partll.'dos: 3.4.5 'Y 
número. 32, en vacante. del Arma, ,ella- S/f.? ,de< ~'3, Orden: de '12 ·de fEbrero de 
5'il C,. tilpO !J,o, ,dis¡ponioble en la .gual"- 197~ {ID.tO .. núm. 37}, se as'ciende al 13.59¡j 
nieión ,de Melilla, eooalafouáIlldose 'Con empleo ·de sal'gt'mto de <complemento. 'Para. cUbrir la vaeante. d& t~ 
e<l número 2819 a. oontinuaeión del an-us Artillería, 'Con 'Carácter efectivo, a niente coronel de Ingenieros, Escala 
.te.i'ior. ¡Es.te, ingreso en 'la. ~s'Cal<a, a.1L,>i- 1m; sargeritos eventuales de la. misma. activa, Grupo de. '«DestinG de Arma o 
liar produce Yll.cante que se da pa,ra Escala y Arma que a continuación 00 Cuer.po», y Escala activa. a>ptos ún1-
el aSli:le.nso,. . ' ' relacIonan, con antigüedad, d.e 15 de. a.am?n!e :par?> ~estin{}s. llUrocráti-aos 
Don Ant,o¡n¡o B -G, n 11 a s a r 'Bauza abril de 1978, quedando .en situación (mdlSJtmta~e.nte¡.planti1la eventual, 
(3849-:6), ,del le. rr. iR.1llÚ'Ill. 14, .en va- ajena al se-l'viaio aativo y oocalafo- correspondIente a la l. G. 174/00i. 
cante. de- cua~quier Al'l11<l. ·clase e, tipo nándose como 'a continuación se in- 'asignada a la Jefatura ·de, ingenieros 
9.0. dis,!x)lfJrlJ.le en lá. guarnición de diea. . de 'la 3." Región ,Militar ~(Valeooia), 
PtI!lma. d(l; ¡:Yl.allol'.ca, es:aalaJonándose . ~on An.tonioCamatfho '8 a 1 a. s~ del anuncia-da. de, ruase ,C, tipo 0.<>. por 01'-
eon elll.Úmeu'o ~ a <lontinuaeión del G1'1lIp.o .de i.'\¡rtillea:ía ,Antiaérea Ligera. den 11.906/230/78, de 4, de oalmbre, se 
unterior. ciEste ingreso en la. Esan:la de la Dlvisión «Guzmá.n ea. 'Bueno» deSlt,inacon CíU'tí.cter /VoluntarIo> al te-
uuxiliJtr no. Ipr.oÜ1uce. va.ea.nte. para. el llúme,ro~. niellteCOl'Oll¡a.l {'le ,Ingenieros, ES(lala. 
,1&Ce.U!W. non .FPlilpe iJj,m>énf.\z lRiddel', del Re. activa, Grupo de «l)Qstino ·de Arma () 
Don J"esl1s !-'Glla. Silvo. (8937), del Re. gimhmto Mi:¡..'i:a, 'rle >Al'tiUel'ia. ·núm. "l. CtUlrpo», iD. Ramón Bi!orcos 'Me.nén· 
gimitmta Mixto de .'.\dll1el'!a, niun. :3, non Jow IGo.;:;tro ,GálIlVez, de-ll.Oe.ntro de.z¡ ,(;t332.). dl>fl:yudante d& cam1pa, deil. 
t'1l 'Vít-co.ntll .del ANna, .a1ase.·C, ti'PO 9'.<>, (in Instrucción da Recluta.sn'Úm. 6. Gellel'a.l IntendGnte D, Jasó AJbad,La.· 
dlS¡!l-o-nJ.bl-e en la guarnición ,de- rPo,nt(!· Il}rm J (), S (¡ SaSotl'e lCtlIbot, del Regi· ha.rta.. 
vMra" OSCtt:a.tonándo'$(l >coín el mime- miento< Mixto de .. o.\rf.i1lería.n.l1m. 7. Maal'Id, "1 de nOívlemJb.re. d& 1978. 
1'0 ~1 llc ~l()nt¡nuo.cilítl dea ante4'iol'. íDon Jo¡:.(¡ ,1.!lNil1a. (;'1' u z, dl'l1lRegl-
E s t e illgl'¡,SO en la. IEilIcru!a' l1'lllfilial' miento .!le ,Alrtillel'ía de Cam11,H11'1a. ml- El General Director de PerllOnal, 
produce vacant€o 'tIue so< ,da. para. 1',1 mIH':o. 4G. Ros EsPAIfÁ 
l!",(}e,lI'so. ' Don .1'uan IGa,onu iMuI1Gz, ·de.] ¡Re,g1· 
non ,Or(UlmoCnbezl.l.s :García. {4(25), miento ·de .Al'tinel'ía de, ICampatia l1lÍ- ' 
dl!l IPtuquO. 'Y' 'I'i1UHl'~3 ,de, Al'tillaría -ele me,1'o, 4;6., • 
lo. e." 'Hl'gi6n IMilita.r, en vacante .tie.l .n~ Juan 'M·al'Sú IR{lrlrigllem, Ide~ Cen- 19 .1!!97 Arma, clase e, tipo 9.0 , dis'poniible. tro .d,e·Lnsltl"UctCi(~n .de- 1I1&C:llltas. ,mi. .,., 
Vacantes 
Clase e, tiPo" 8 .• 
en la gUIl,rnici6il ,de, lS·evilln.,e.s'calotl.fo· moro 1. . 
nCmtloscllon el .fllÚñn(~l·O ~~ I.l.'conti. non Santiago LianesJa:r!1 de.l Re~ 
nlltwión, ·del 'o.ntfJ;tíol".EstCl ingresol &n gimiento, ·de. íA.l'tilleria de CamiPaJla. 
la, IES{}Il:11, aux!,U¡W ,pl"old·uoCc 1V:l:cnnte, rnlJmtH'{I 14. 
qUeJ, S;¡¡, d'tL 'pura @·I ·üs~:ens'o·. . Inon iP·edl'o IJjÓ'Pjl·z P<Ú-l'flZ, ,de'l Regi-
D<JIL cA-utollio Isnil¡ell Navaros' (Gí}M')' rnie·nto, .Mixto ,ele. ¡Artillería. núm. 9lt 
de JI1. 'Ga.pi:tall,ía tOe·neral de- 'la. 7.11. iRI).' l)on 'M.iguel ,A.lJ:)ril San·Clhl.éLrián, ,de-
g1(111' Mimar, (!Tl' 'vn·ci1nto ·üecUft'l:C[lllCll' 10. IAca.d:emío. de' lAl'tillN1ía. 
.6umna, ,Q·ltHl(1. !G, tilpo,I()'.o. dis!l)onihle e.n IDon MI111UC'Jl IMarttn IMm10z, de.llG.ru-
al guarnición ,de Se.govia, escl11nio- pode Artillería. ILomo X-LI. 
nán,do&(~ ·con Ifl núme.l'o 2&23 a ,eonti· Don I~l'oil(Ín .MMl'OS. IMo.t.llo'¡¡" ,delIRe-
Iluación del (.Interior .• IEste. ingroso ·en gi.n:üonto IMixto ,de tA:rtil1¡wfa. nÚlm. 94. 
la Escala o.uxll1o.l' no :pt'o,duaB va·can· ¡Ho'u 'r~o~lomil'o IMol'i·c.llltl Carro, ,do! 
te ,palla ¡}l o.soi!lnso. H('2gi.miento de oAl'ti1lCH'ln ¡Alntla,érca. n(¡· 
'Mtüll'1d, 10 ¡le ,rwvl()mlbl'e ,dI!! ·I\Jli'8. 'I!1('l'O' ~2. . 
;l)onAlntonio '!>"l'tl.IllCO fIUOilo., deliPar-
m ·(lenOl.'at nir('lltOl.' dtl l'erSOntll, que:; Talleres .de VUhi,()uloSt tAtl'tolm6. 
nos .r~SltA¡;¡A vllClS de Ceuta. 
Servicios civiles 
[)on ,Luis ,Gil IHrnrnlm<d'a,z, de,ll.Re'g1. 
miento, dIJ tA.rtlU(1!'ül, ,do 'CamipUl1u. nú· 
UWi'O 1·1. 
non IOct.uvl0 IbJlpe.\t,r IL o.n"hn 1'1'0 , del 
Centro de! Illll,trlHJ'cJ(¡U ,do Hl![}JuttlS· mI-
lillllplooll 1l()IHJl'lIi11()~ nHH·O. 1., • 
13.594 . Dtm. .MtgUt!<l ¡],tiglltHl. l(Joflzálrj'Z, ,dol 
GrupO' de 1m.remos XJ:V. 
1.--Se,eci6n d0 AC1l1NMnd,e,.<¡¡ Ant.ib:!a& 
dI' lo, Aca{lemla d,e I.ngenieros (Zare-
go.Z!Q;), agrflg'·o.dO'S al Re-gimiento de-
U'ontoneros y ,Especialidades de- rni.e-
llit~l,~OS. con l1reote.rencia para. tittüo.dos. 
efl Zapadore·s ·Anfibios O,en su detec-
to, Utl(}(lador ,le Asnlto.-UnlO. de ca-
mttndant,(l dp, Inge'nieros, Escala. aoti-
Wt, GrupO' do «Mando dI> Armas, !para. 
pl'ofesol' .. 
Dommnentaci6n: if'n,p.eleta. ',d& ip'cti· 
ci\Ílnde. destino y lF'icha·'l.'esumen. 
iLD. 'do(mme.ntM16n S'('t'ú, remitida al 
Guartc'l ¡Gsl1Cl'aiJ: ,del IEJército, ('I)1re·.\-
CiÓ,ll ,rle, I;)e~1S,onnl), en el :pi1a21o de 
qUin-c¡¡. ,di as, há.'bile's,¡ ·contado·s, a. ¡par-
tÍ1~ del siguiente a.1 ,de la publir.HJ¡ci6n 
ut' 10. 'lH'tlM'ntu '().lldNL mi el lHAlUO 
(WlCIAL., . 
Mud rltI\ 10dlJ :llOlViQlfnlbl'(l ,de 100a. 
1011 a I!'lWl'tll nll'~tJt()l.' du t'et'sonaJ.. 
nos ESJ>AIiA 
<PtH' ¡'(!11'n!<r tl18 ,wll!rUtll{J'¡HlS U,,'gln,llNlto, ,(11.' IAt'ttllt'1'ío, ,do '~:tM:¡llpa· 
se.íi¡:tJltvlI1H 1m U11l'1lít'l'afOI¡wlIHWL'tl, tlJIHLt·. 1'111. flllm.{¡12. 13 598 il\~l(J '¡))., ,fiOl f\,!·tr~lllo 3." ,(lu 111 ILell,)/' <!lo Don ¡J'O(J,rrntn IliU,rIUCl' Irlo"'ri"'"H\", ,d@""I'lC<tI7' 
17 l' JU¡¡( o"~ r'~I,r.,U "' u. ",. u" " nllO l., va .0 ~ I • '. 1, ,r .. !' J '~)'" ¡jil" ('ilU'C(',rl'a 0;1 Qm· 1'>(t(1quo ¡Y' 'l'n']l(~J'(j,s, d() l!\litll1(lil'i(¡, do 'L-~H(lgiml.o,llto< «0 Moyj:J¡J,zltl.aión y 
p!:(m 1lll 'OfWO'IlN .110110'1'0.1'10 dll Al·~llJ()., ()(>.1l'tu.. Pl!lict:J'nallt I('{", l"c,'t'roc[;l¡rrUes, VI Da;(¡a~ 
.. .ta, le().!l 'I1n~1güe,rlu·rl .de' ,211 de s'(J,j)'t,1cu1r: il)·OIn .pedro ¡P,ríre,:r. JLalvt1 ,del R[~O'l· l¡6tn (Sll·v1lla).-Ut~a <cle<com,o.ndants, de 
1ne d'o1!}78.t\i1 te,nllmte. coronel ,de, A~'. miento \lY.Hxto ,,:te, iArtille~·j)~ n'Úlln. 30. In g'Gllite-ros. 'EStcala o¡ctiv.o<, Grua;¡.{)¡ qe 
D. O. núm.. 259 
#iMan>d~ >dEl Armas», ;pan'- e.lmando, '<1e 
Uie<ilf} Bata.llón. 
DQCulIl;lt'Jntac1ón: Pa.peleta ,de I]!eti-
eio.n de:. destino Y' Fi'Cha:-resrumen. 
La '{locum",ntación será remitida al 
Cua.rte-l Genera:!: del IEljérCit-o, .(/Direc-
ción . .de Pe'l"oonal); en el ;plaz-o >de 
'¡}iez díaS! hábiles, ilontados.a. !par-
tir del sigui~nte al: ·de la lPublicación 
.¡le la 1pl'e,se-ut!\1 Or,den en e.l D-ImlO 
OFICIAL. 
Madri>d, "( ~e nQ,vic!mÍl}re, de '19'18. 
El Generru Director de Personal. 
Ros E8PAfi<i 
1~.59S 
OIase. e, tiépo 8." 
iDocunnentación: f:'uJ.)eleta de.:peti. 
ció;n de destino ".f' lFl'C-hl1~res'Umen. 
, La. 'docum.&ntación oorá. remitida al 
Cua.rteol Generai ,del iBjél,"cito' {toiree-
ci()n ,de íPers{)')lal)\ en el ;¡l'laz{) de 
quince díag, hábiles, 'Contados a ¡par-
tir odel siguiente, aJi de lo.. .puJ:¡:lic8:clón 
de la ¡p.rese-nie' Orden en el :DIAluo 
OFICIAJ:.. ' ' , 
Madrjd, lO de noviembre de 1918. 
El ~neraI Director de Personal. 
Ros EsPAi."'lA 
Gru:po de' Baremos XIV. 
íL-Sooción: de Actividades Anfibias INGENIER.OS DE NRI.\·IA~ 
de la Academ:i:a. de- IngfIDieras (Zara- MENTO y CONST,RUCCION 
goza), 'ag,rega.aos al' Regi¡mienwde , . o o • 
Pontoneros y Especialidades de ,Inge- Cuerpo AUXIlIar de EspeCialIstas 
ni aros, con preferencia para titulados' y Escala' Básica de Suboficiales 
.en Zapadores Anfibios o" en su de;fe~- Especialistas del Ejército de 
ro, Buceador de ".o\salto.-IDos de caln- TO' 
tán de Ingenieros, Escala. activa, Gru- lerra 
po ,de "Mando de .<\rmas», para pro:\'e- Distintivos 
S~iiocUJmentaci(¡.n: ,Pa:rteleta. de ;p.eti. 13.602 Por ihaUarse. c01ITllPrendidos 
én la pl1den ode la Pl'i:!sidencia deol (j.c. 
,l}iEwno .de, ede ,dicie!ffi1t¡.l'e -de, [96'( (d~o­
leiin 'Otiaial ,dejl .Estad<JI1 núm. 299), 
s-e 'llOlNlbx!e 1'1 dtU'ec-1H). al \lS{)' perma· 
nente. dí!:l di$Unt-ivod€'l !Alto- Es.ta·do 
Mayotl' a.1 Sa¡'/.{íNltOl arrimel'Oesip,a.cia. 
,lista 'D. JuHo C\.!-o,ntes de la. JM.o.ntafi8, 
(2.78), ·de didlw ~-\.Ho 'centro. 
ci6n .0.& dl'stlno ¡y 'Ficl1a-res,l.lmen. 
1"8,, docunll'ontaci6n será. remitida al 
Cual'tll'l Genera.ldel iBjórciro ~l>ir .. ;, 
ci(>n de \?N'&Clqlal h en .el :p 1 az{) <te 
quiMa díaS! ihá!biles, OO'lltad\).g, a. !par-
tir del siguiente a.1 de laipullUcaoión 
d~ 'ltl. ,p.resQonte- ·Ofiden. en el DrA1UO 
OFICIAL. 
MadrM, 10 de, fl o·vit'im!J.ríl .o.e 1978. 
El General DIrector de Personal, 
ROS EsPANA 
13.6Ot 
Clase c.. tiipO< "I.ó 
1.--!Un,ldad d& Transmisiones de 1/8, 
Agruopllrción ode Tro:pas. deollCuartel Ge-
neraldelEiJército, ~IMadl'id).-TreSo O,S 
t.el1.ie.nte. dEl [ngeni¡;roS,Eooala. a'Cticva, 
G-ru!J,lO, de, ,.,~f'ando de .. 4\rmas,.. ,Estas 
vacu.ntes. Ipa.dl'án s~r solicit.adas< 'p.or 
ron1enlles ,de II.ngerriCl'o'S de. la :.EslCaJa 
auxH'Íl.l.r, (lIt ip'}antilIa e.ve'nt!lal '(Grupo 
de mandó)'. 
Uocllmentn.cJÓn: fJ?a,peleta ,de. \peti-
cI6n ,de. destino y l1<'i'Cillfl~res>umen. 
. 'fA\' 11ocmmr.ntaciún oonál'emitJ<la al 
Cuu}:&eol lGenel'nJ ,del lBjól'pito, (lDirec-
ci6u ,de Pe.rronn.I), enf'l ;p'1az<l de 
<¡tlince d!as bálbi1es,. 'contadas, ()¡ !par-
til' del ¡;iguü:Xlte al! ,de 'la, [HIDl1ca'oióIl 
dl) la ,¡Jil'ese-ntn >Ou~llen en el ¡[HAmO 
OFICIAL. 
Ma.cJ.rill, lO di! no!viembre ,do 'líll78, 
l'll GI!!lél'nl Vir[wtor d~ Personal, 
, R09 ESl'ARA 
13.6&1 (~JajJ¡tl e, t.il)g, S." 
¡J,I'UlIH} fin nllí'¡~nH)S j{;!.V, 
1.-"~¡\'m:Ulll (le [J,tJtivJ,rlu.¡lf'A, AnílhJ us 
dtl Iu.Aa(\tlnmla di} Illg"O¡Ü(lI'IlH Z'Ul'!1;· 
/.l'(Hllq, '11f,"1'l'gn/(O¡; ul np,¡,\'imícl,nto do 
J'nntor¡(l,!'ü$ Y' I,j~lpr,(}l(Üld[uJ'f',!l1 (le, lin~~­
ult);l' OH, {mn pr(~X'(i'1'(l,lJ'l,f! Pl1>l'lt tlt,ul~Hl()H 
~¡.n Z,oJJ)arlOl'@S< An:f:lb,l'oR ,(J, -el1 IHl de!(!o·' 
to, B'u()(lQ,·dor ,dn, AS'alto,-Dos, td;('; SM'· 
guhto' ,pr,Ím()l'o o slaJ'~ento de, lrige.nie. 
t'os, [)~ra auxillial' de pl'O!eS01'. 
.M'o.<'ll'io" 10· de llovielrrJlb.re ,de 1m. 




Se 'i}OiIC€ltle¡¡,uool'izución para 
usar sohre el l.miforme e.l -dis-tintivo 
de ·peunnne.ncia e.nel .')ü[H),I'U al ,o;ar-
gento Jpri!rnel'o' eSlpecia.1ista mecánico 
é100tricista de arrnu¡;; ,D', 'Manuel RoO-
dríguez lGon7oiÚlez 1(&22), del lRegimie.n-
to íM'ürro ,de. ArtH1erín mull'. 3. 
~lcadl'j d, l{) de IlOlViero/!)re ocle 1W8. 





oGla!w e, 1iipo lJ,o 
1t Ii lfe cf, tí ¡¡as 
it)O ¡!()~UU.il(ItHlt(l, lntt!1've'ní,Q,J', ,dlí, ,t¡¡, 
i~I'i'¡}I'lJLI. ¡wiivrt" flxlM,tt'l'lt!', ¡,'f¡: 
:rlltl',rvl'lwlíli! ¡/W '1(l); Slwvl:olo¡¡, 'íle ltl~ 
t~,h~lr'Jj¡¡\¡I1J PUg'n~l1l!'iu" IAl'tilll'í'ln (J, !rn· 
Hl"nl (J¡'OS do, '1 .. (JOrl\lUlrlull,ciu G\l'llúl'(Vl 
,¡J., :~I,¡.Ullu.,,~~Una. 
ltuJ,2.9tt~1 tas 
IDtI '(lom'f1ndan.te intel'Ventol', dt) la 
!Es'cala acti:vu, 'e:Xiste,nte ,en: " 
?5S 
Inte.rve.nción ·d-a J.M:a'hón.-!Una: 
.Esta. 'va.c,ante' !puede se.r soli:citada; 
!po'l' comandan.tes y tenienteS! >corone-
les int.e,rvent.dl'ps. 
'Da, cQlP:i:tán' interve.ntOl', üe< la Esca-
la Ilctiva, existente en: 
Jefatura de ¡!.ntel'vención >de la. 4," 
RegiÓn, \}:IiJitar.--->Una. ' 
Esta vacante tpÍl,e-de S'&l' soUoita'da. 
ip'or ca:l'it.a.ues 'Y tenientes< inte:rvent-o-
res. , 
DOC1L.'nent~:ción: f'aJpeleta.de .!peti-
'Ción -de, ,¡;t,estinO', que s.etá remitida' al 
Cuart€,J; 'General de;l \Ejéreito, lDir<;e-
oción oda Personal. . , 
éP,laz{) rde admisión de peticiones: 
Será daquines días- háibiles, tconta-dos 
a. l:J;lartÜ' odal ,Iliá' siguienta al de la [e- . 
cha de publicación ,d.e la presente ür-
,dt>n, en el 'DiARIO !OFICIAL, • dEl.hienü.o- te-
'ne1'&e en eUfOnta lo IP'reiVisto en los &r-
1!íou!os' J.Oall1? .del 'Vigente !Regilamen-
tode ,proviSión '!le ",~acantes: 
;Madrid, 10 de· nfrvielIl];]}re de 1$8, 
El General Director de Personal, 
ROS EsPARA. 
CUBllPO BCLBSIASTlICO 
DEL EJERCITO _ 
Vacantes 
13.605 
.clase le, ,tipo 9." 
Faro, comandantes ()(D1JeUam.es 
1.-HospitO.ir Militar d'& S6IVilla.-
Vna. : 
1:l.-HospítaJ. Militar de Santa Cruz 
do' l'ene-l'ife,-Una. 
Para capitanes capeU,a.ne¡¡ 
3:-Regimie.llto ,de Infa.nteria Guada--
lajara. núm. 2~(':Patel'na, Vale-ncia).-
Una. 
4,-'Re.gim-iento de Infantería Ba<la.-joz núm. 2ü ('farl'agona).-Una.. 
5,-RfJ.gimlonto ,d~ I!llfnutería San 
Quintín núm. ~ '(Valla,do1íd).~Una • 
;6.-B.ogimelnto de. ·In!ante'l'ía Mah6n 
XI.Úl1lerO Ij,{j (Mís'hón, Menorca,).-Una. 
7.--Rsglmiento de Infante'ría M-eli-
11a núm, 52 (Málaga).-Vna. 
g,-J:>ln,na Ma.Y'o-l' Re.ducidg, oCLe! Re-
gimie,nto de- Infant¡rria,Ceuta ,núme. 
ro 54 ,(Honda • .Málaga) .-Una, 
. 9.-...-Regimierrt(} Cazadores de. Mon· 
tafia Bal'Cp.1ona núm. <&3, lla.ra. sI 130.-
ta,UónCatlllm1a IV (Sarga, Barcelo-
Illt).-Una. 
1.{),-lltClgi1ni€'llto Cazallores <de !Mon-
tañn Amúritm núm, ,(JO (l~a,m:plo!1a).-
UlIl1.. , 
11,-Reg'j~ni!jl1t(> Cazl1.dol,'¡¡'s <ds Mon-
1tLJio. ¡;lellia ntun. 'm, :D1l.1'u. (}l ~9.tn· 
lt(¡n (:olón XXIV Clrúll, Glli!lt~z.cOn).-
tJrm. , 
12.-R(lgi,m1rmto LlgC!l'o .AcornzoAo 
{lo CulJnaJe1'1!t Snll't11lglo mhn: 1 (Sala-
lnfiMn) .-:Dnu, 
13,-negimít<nto Liga,ro Acol'azOido 
,do Cabaillel'l11 Sa.gunto núm. 7 {Sevi. 
110') • .....1U11o,. 
, , 
76\} 
14.-R~gimi(mto de Artllleria de 
<:a.mDn.f~a núm. 14 {Se.villa).-Una. 
15.-lTl'upo n(:gional <le Sanidad ~Ii· 
litar núm. 1 IMaclrld).-::Una. . 
1ü.~Ce!)tro <le Instl'uooión de Reclu-
ta;¡ núm.. '1 (Marines, Vall:'ncia}.-Una. 
17.-,cel1trodl? Instrucc.ión de Reclu-
tas núm. 11 (Araca, Vitoria}.-Una. 
18.-Centro de ''¡nstrucción de Reclu-
tas núm. :].4 (Palma de Mallorca).-
Una. 
Para tenientes capeUa.nes 
"Concurso 
13.606 
J?!l.1'tJ,. nt(m(1e<l' 1M I1NWllidn, 
.des! d(lL 'ii\,N'vl'ilio. l'tlili,gtofl'o d!íl] l<.1t16r. 
oito, ¡;'(lo nmmcln.u MI!'; VtlIGfiJlt,e.61 qu,¡¡, Il. 
'Co.nt11lU1Hl¡OU!';(l< rQJ:tl.Ci!HHifi, MtS< cun· 
1~$ p.odt'úu.' ,¡;.e~ 'SOUOli:OOfill' W' ndjUtd1-
CM!),.'! (l, llOl\Jc,(ux'loibe,$1 V'ollutl1tarrf'O'1l1 ~on 
l.1J1·rl'~llo a. :ln,¡) nOi'lfiIUli ¡¡,1,gl1l011Itil'SI t • 
rl..lI<-Il,Q5' SMtll'>dúltofil lI'oU(}itfmto~ lla,.. 
ib't'ló,u, ¡(l(~ S,¡Ol': ¡ 
- rEsIlHl.'tlO]tlS, 
- ¡P,ertanecienJtes ,al! .cae,ro S16ICuiJ:ail" 'o 
relgUllar, 
.u. o. núm. !Qt 
El General Director c'tePe¡'lllon!ll, 
Ro!!f EsPAfiIA 
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s . u t d 1 D" o. ·d' . l' . . . 
, a.cer o e e a loceSlS e ... : ....................... 1 Ot.den Re 19losa ., ........................................ .. 
...... ~ ............. : .... : ..... Ordenado de Presbítel'O el 'mar ...... de .... : ...................... ~ ..... de 19 ...... ,. 
perteneciep.te a la, Caja de'Recluta mimo ......... , en posesión del D. N. I. núm ... : ..... : .... , ....... . 
solicita. ocupar las va.cantes anunciadas por Orden de ....... de ........... ~ ........... de 1978 (D .. 0. nu- . 





................... " .............................. ,. ............ _. "' .... ~ ......... '" .. ,. .... Oo ................. . 
. . 
...... .- .................. "' .............. "' ................ "' ................................ . 
................................................ ~ .. -......... " .... "' ............ .......... .. 
................. -: ..................... " "'''" ................... . "' ..... ......... "''' ... -" ................... .. 
............ " ..... ,.; ......... " .................... ,,_,,:o ~ "lo ............ ,¡. ........... _ .... "' ... ... ~. 
"""'" .. "" .. " ....................... ,.,o¡; ............ , ............. ~ "" ... ~,. "" ....... ~ jo .............. ti ... " ....... " ... 
Acompaña. a. la presente Insta.ncia. certificado acredita.tivo deila. Ordenooión de Presbítero, Le-
tras Testimoniales y' Permiso del: OIldmarrio, para. tomarr parte en la. (3onvocatoria. significando que 
sus datos personales y títulos obtenidos, son loa siguientes: 
- Feoho. de nooimiento .... a- .......... -Wi •••• ' •• " ... ~.iIo •• f ••• : .... ~ •• f ....... , •• * ........... lIl .............. I .. It .. ~ .... t ••• 1. ...... 1111'''' ........... .. 
- Domicilio ............. " ................................ , .............. JIf .... "' .......... ..... I ......... ~.~ ••• "lO" •• <1 "~".4" "' ... "'.11 " ........ f .. 
- Tiempo servido en el Ejército .... 'fr •• t~.If ......... ".j, ••••• "' .... * •• *., ..... : •••••••••.•• : •• 11+ ••••• " ............ ' ..... , •••• '11 ••• 
- Títulos acBtdémi<los y ·profesionales que posee ........................................... ,,' .................... .. 
. , 
.... ••••• , ....... " •• lO • ••• ~. ~ •• , ••• ~ •••• , ."",," •• ' ••• t ••• ". , •••• t ,'". , ................... !t >11 ••• t .... " ••••••••• , ......... ., •• t .1I ••• ..... " ••• ,~ "'" ... . 
Otros' d.a~s de interés : ........ ".' ... , .......... : ......................................... , ................. / ....... e .......... . 
, " 
..... *" ,. ..... If ..... " • " t • , ••• f " , .. lO t .......... ~ .... ~ .. " .. ~ • t ... ij ... '" , .... , ....... ~ • , • " " .. )1 .. e • " 11 .... ( " " 1 lO ....... ~ " .. " • " .. ... " ... ~ ..... '" • " • " .. " " .. " " .... J 11 " t " ... lO ............. , ..... t " .... . 
Queda enterado de las condiCiones que rigen esta (Jtlnvocatoria, ~ptánaolas en todas ~sus par~ 
tes. 
Dios guarde a V. E. e,mu~hos a.ños 
...... ; .......... : ............ , a ...... de ................ : ............ : .de ;1978 
'1 
I~X,OMO. y R\TDMO. SR.'V]CARIO (fENl~RAL 'OAiSTB.ENSE.--OaJ.le elel Nuncio, 18.-MA~ 
DRID-5. 





Por hallarse com!pl'endidos 
.. la. Orden .as 11 de abril de 1966 
fJ). O. ·núm. 99), se concede el de-recho 
a.l uso del distintivo de profesorado 
ft ola Escwela. Superior del Ejército 
a. los jefes qUf', a eontinuaci6n se re. 
• }(!.ciona,n : . 
lCor-one-l de In:t:anteria D. lAdo1fo iDo. 
minguez Sancho (MOl), de la Unidad 
"-e Estudios y ¡'¡ecesidades >eventuales 
4Ia'la 1."'Re.ii,ón Militar. 
Coron&l da J....rtillería, diplomado de 
"Estado Mayo!' n. Antonio Fuertes Sin. 
las, Jefe del Regllniento ds Artillería 
.~utiaél'ea. núm .. 72. 
Comandante d~ Al'tiJile-ría, diploma-
"-o ds .Estado May'frr D. F1er.nando 
Paroo de Sa.ntayana ,Co1oma {M're), 
te.l élto Estado Mayor. . 
Madrid, 10' dI} noviemllre de. 1m 
:li:l General Director de Personal, 
Ros ·Esl.>MlA 
13.608 
Por hallarse .comprendidos 
.. n la Ordends la Presidenoia del Go-
bierno do 2 ded:Lci1elOOr& de 100'( 
(D. rO. rIel lE. núm.. 200) se. concede -&1 
caracha al noo ¡permanents del >dig¡. 
tintivo 0.01 Alto E;stado Mayor a. ·los 
jetes y ofioialescon d.eS'tílno endlcd10 
.... lto Ge.ntro qus a continua'ción se re-
'Miona.n: 
tCorone-l Auditor D. Julio He·rnán.dez 
.ala '(123). 
rCQmandantQ de Infantería, diploma-
do de rEstado Mayor D • .Fé-lix Antolfn 
Herlz (7w67) .. 
Cíomandantt; interventor 'D. Justo 
.11ej a !l?edraza (307). 
T·snlsnte .ds Otfioinas Militars$ don 
I.¡¡.idal'o Amaa Sanz (2'iM). 
Otro, tO. E.,t~ban Aréva:¡o Feltrsro 
(3-100).' . 
Mo,'drld, 10 d(1 no,!,iembre do 1978. 
El General Director de Personal, 
RÓS ,ESPANA 
Recompensas 
del Ej-ército de. Tierra., participan.te 
en la zona dI?< {lombaw,. 
Gobierno' General de' Bañara 
T€<nientecoronel de rCaballel'Ía don 
Fernando Sanz Esteban. 
Servicio de Informaci6n y SeguTid.ad 
deL Gobierna Gen,8ruLde¿ SaluL1'a 
Comanda.nte de Infantería D. José 
BarbadiIlo Nocea. 
tOapitánde Infantería D. Manuel 
Casado Corral. 
otro, 'D. José Camacho González. 
'Capitán da Caballería D. Andres w-
q:uierdo Benitez. 
Subteniente de- Infantería D. Luis 
BenítazRQmán. 
Brigada' de Artillería J}. Antonio 
Tama'Yo \Rodriguez. 
Madrid, 10 d~ novi~br& de 19178. 
El General Díreetilr de Personal, 
'. Ros iESPAllA 
----------... ~ .. ~ ... ---------
Ingresos 
18.610 
Se .ooncHtde el ingreso <sn (}l 
Bent'mérito Cuerpo de. lMutila.dos, oon 
la .clasificación qllS se indica, a los· 
jefes, relaciona·dos !lo -continuación, 
po'!' maUarse ~üffilprend1dos sn los al'· 
ticulos que se citan de. la Ley 5/19%, 
de 11 do marzo (D. O. nUrm. ~), de-
bie-nda per,cihjr sus ·devengos 'Por la 
Pagaduría (} iSuopagadurfa Militar 
do Haberes ·que Si8 detalla,n,disl'ru-
tanela además. !p'l'~vta 'fiscalización 
por la iJ;ntervenci6n, die la pensIón ,de 
mutilación qUE'< s cada, uno le corres. 
pondadal slle.ldo d.¡¡' s.u ero:lpleo, de 
oonfornliodfl.od c'on 10 dispiU,esto en los 
artículos 18 6 22 de- dicha Ley, inc't"e-
m~ntado. o m.odIfica,da 'Elsta pensión, 
de acuerd;O con los Presupuestos. o 
iDl.sposiciones vigente-s en ·cn.da mo· 
tnrnto, J)'l'cvla doducciónde las ·can-
tidades ,p"rcibldas en su anterior si-
tno.c1ón <lt~sd()'latoolla que. se les sa· 
t1a.lan sus dCcveDgos. como Caballero 
Mutilado Absoluto, Permanonto, Inu-
tilizado por razón delSsrv!olo o Sec-
MOti. ,c1Ci ,Imit1les pUl'a .el Serviclo, que· 
13.609 dando en la. ,,1.tuaclón «&Spocítica» qUlO 
'En atencIón a los mÓl'!tos dotGl1ttinaGl nrticlUl0' 4·9, en relGición 
411ntl'aidol' {)Il las, 01lo1'Miones qUf.lo (l1~1· í:lOtl el nr't,!cIl11o !lt ·del Reglo.me-nto ,del 
tKlihH\rOll 0n la .eVM\1Mión ,del Salhlllrtl, llenem(i'l'ito ICu.srpo'dlil 'Mutl1ll!dos, 
'Y do lUJufJ.rdo con (1.1 art1.eulo 4.ll'de.l a.proha,Ill por 'l1GtJ.l .l1:t\OL'!1to 'il1~/líJ7'7, 
R!Hl.l ¡Decreto 137'.l./1&77 (D. 'O, n:á.moro d(j 1 Úfl lJ.b.rll (l). n, fil\ru. i'H), Q(jofi la 
(39) por <lol qu~ se crea la Me<claHa dC~ 11\\ Mliw})onilH\,'ij, ~!\g,(¡n a tllJ.íla uno !1(} 
r.lahattl., a :pl\'l1lUastn dCll Gtmrori1J¡ Je.fe- dtltm'filiufi¡ y uclsor'1'to !l. In. J'(~:il1t1U"1l 
4tl<1 Mundo D'lmendo ,dr> lu 7.0nt'l dr; Pr(wlnclul de, MutflUdO& qtl~ ¡¡.o f.n-
Cl1ruUl.ll/1, ('1 C'üHlf\ral J(l'!s, od"l 'EAtll.i1o tHctm, 
MltyOl' d(!L rWm)jtooouccde la tMe.da.· Al propio tiompo se leconce'dre la 
lrla a(11 18 u.'t¡JU' O , r;.n la ·Clll$lEl, :q:M eerpa- Modalla ae Mu'mu,&o, a 1013 'que se 10 
c1!too. '·el a:parta,do 2.2 ds 1M normas llaca ,oonstat' esta c1:t1cunSitanoia. de 
tl'ldQso,l'rollo' .del :¡')e,creto ante.riol' ,con:tol'InMaclcon ,lo dtspu'es.toen el 
(D, .o. nlhn, SMS)de< 19717, al pe11l30na.'l' artIculo ;:(215 del d;taclo Reglamento. 
D. O. numo !lit 
Los procedeTltes de l.a situación .<1e , 
retira.rlo, 1'e.i-ntegrarán al Tesoro las 
cantidades pel'.cibidas .sn diooa. situa •. 
ción, desde la fecha q:ue. se le sefia;Ian 
sus devengos en el BEnemérito Cuer-
po de Mutil:Mos, acreditá.ndolo, me-
diante la. correspondiente carta de 
pago o documento análogo, ante. la 
:retatura Provineial >d& Mutilados a 
la que quedan adscritos. 
Clasificad{J camo Caballero .Mut1.la:aa 
Permanente de Guerra por L& Patria 
(COIDIll:sndidú .sn el párrafo 1." del 
artícu~o $.? y párrafo 3,0 dsl a,rtícultl 
7,<> de la Le'l' 5/1976.) 
CÜ'ronel de Infantería, en situación 
de retirado, D. Ramiro Yizan Rlevilla 
{R. G. stm}, a la d~ Bal'l}¡@na en 
la situación «específica», {lesando en 
la. situaci6nde retirado, a la que. pasQ 
por Orden de 12 -de julio ds 19.'il1 
{D. Q. núm. 156). Pe.rcibirá sus >de. 
vengas y el 20 por ciento >de pensión 
da mutila.ción,de..c:.de el día 1 de fe. 
bre,r.o >de 1916, por la Pagaduría \Mili-
tar de :A:abel'es de. di~ha plaza. 
Glasí{tcado camo Gabattero Mtttitt.l;(W 
Absotttto nI. Mto .de Servicio 
(Comprendido en -el a,rtíeul& .t.o y 
pá.rrafo 2.0 del artí.cu!oQ 7.· >de 1& L&y 
5/1916). 
Capittín de Navío del Cuerpo G&ne-
ral do la Armada, eon destino en 
eventualidades da la Jurlsdiooi6n cen-
tral d'S !Marina, D. Pedro Azoar Al'· . 
d01s(R. 'G. 7'l gro), a la de iMádrld -en 
la. situaoión .¡fe «disponible». Percibí· 
1''0. sus d&vell'g't\s y el 00 por (lisnto de 
pensión de mutilación, ·desd-e. &1 .a:1a 
2S d& agosto de 1976, por la Pagaduria 
Militar d¡;Habeores de. ,dicha [}laza, 
debiendo reintegrar las cantidad'*! 
percibidas 'en la. situación de. desti-
mulo, desde La indica·da !ec.ha. $S le 
eonce.dE) la !Medalla d'e Mutila de. 
Madrid, 10 de noviembre de 1m. 
GUl'IÉRREZ Mm..u.DO 
13.611 Se cLmc(!{lee.l logrssrO en &1 
Bcn~mcí1'1to CU(}l'pO ,de MutUado.s, ,con 
la dasi:ficMlt'm ,dG CahaUero Mutila.· 
-do Permanente de GUCl-wa. :por la ·Pa. 
trla, al sa.rgento ,de ¡·u.fanteria. e.n si. 
tuaoión dt; l'f!tlTa"do, D. Ange-l AI"l'egui 
AlIduf':za. (R. G. >18958), ,com() COm[H~&l1· 
·di,do en eit párrafo 1.° .dt>l artículo 8." 
:l píil'l'Mo 3.0 del al'.tículo 7/> dé> la 
Le,y 5t100'.s, ,de 111 de mar.zo (D. Q, nt't-
m(.ll'o(M·.), debiell{Lo pel'.clbir· ¡¡Uf]¡ de· 
véngos, ,.uGs.rlo #1 ·día .]; di) ,onGrode 
100'1, 1)'01' 10. Paglldur.ia Militar ·de :Ha.-
}J(H"()S dfl'l.'alma ·(lJl Mallorc!!., dis.!'l'u-
tÚ1lrlO adrm1i1b, p'l'evla fiStt:m.Hzación 
rjJO!' lfl Intfu'Vé>t!(')16n, tléllrlll la .mism.tl 
1tl(}rl1f1, ,rIol ~O TloroMnto uf) :p(}n~16n 
i(}(l mntUúMón rIcl sur;ldCi dI'} su 11111-
)1).(,(1, ,¡i't'> i(jOnl01'1tlM.tl<l con lo ,¡119<vut>s· 
to cm 01 t\t't1\\Uilo 18 ,dI} ,dl.CIllO, I .. (}y, 
inc!'ernrmtl1,du. (} rnad1t1eoon esta IH.lll/ 
aiÓn, rto !\()uG,>rdo oon los Pr€lsul/ue¡¡,· 
to" (} dlAI)1osiuioMS V'J..gCln.te& en cada 
mam<mto, ·C'e·3.fludo en la s1tua.ción de 
l'e.tirad,o, a la qu.e pas,ó po'!' Ord.en de 
lt. O. núm. 24S9 
'H tic) mo.rz'O 4~ :19-7& (D. O. número 
110), reintegl'audo al Tesara . las· Oan~ 
ttdades ,perCibidas desde la feclla que 
tiO le srulalan sus ,devengos .cQmo Ca-
llallero Mutiif+do Pe.rmanente, .cir-
cunstancia que-, acrooitará meliante 
la (l.orl'espondiente. -carta de pago o 
documento análogo ante la Jefatura 
Provincial de Mutilados 4e dicha. pla-
za, a la que ,queda adserit6 en la si-
tuación . cespe:::ffica". . 
'·'Ma.4rÍ<i, 10 .¡le noviembre 4e. 1978. 
. GUTIÉRREZ MELLADO 
13.612 ' 
. La O. C. 7684/1:51l78, por Ja 
que se <mncede el' ingresQ en el Be-
nemérito. 'Cuerpo 4e Mutilado.s" con 
la clasifÍcaeiól1 de Caballero{) Mutilado 
Pel'mammts de 'Guerra por la Patria, 
~ntn~ otros, a~ cabo 4e JCaballería don 
JOSé Teijeir:l. Varela (R.G. 70.828), 
adscrito a la Jefatura Provin.cial de 
~rutnados 4e La Coruña, que4a rec-
tificada en Id. ,parte- que afecta al in-
te:re.sado, sn el sentido de- qu~ 10S 
I'rectos económico~ que '1& cO'l'respon-
den en su aotual clasific'ación, 4eben 
$Srl,o desde :¡.1 día l' de, febrero de 
1977 y no de 1 de julio. dl': 1978, como 
en .aiMa Orden se ¡hacía -constar, 
prsvia d'educllión de las cantidades 
percibidas como Mutilado Utll desde 
la indica,da 'techa. 
Madrid. "lO tie noviembre de- 1978. 
GUTIÉRREZ M¡,LJ,ADO 
13.613 
La n. C. 100ss/,208/.78, 'por 1a 
que se .concede el ingreso en el ,Be. 
n9ll'Xllérlto Cuerpo de. Mutilados, con 
la. alasiUoao16n de JCabaUel"O Mutilad.o 
Perman¡¡,nro ¡liJo 'Gue-rl'a por la Patria, 
entre otros, al ,oabo legionario, ,don 
Segundo ;G·onzález iFe.r,nández (Regis.-
tro General 6!lfJ¡i!}) , e.dscrito a la Je-
fatura Provlnoial d'¡¡, Mutílí).dos. de 
Ov1ooo, que'da reoti;ficada ,('n la parte 
quo a.tecta al !llteresa40, en el sentido 
de 'qua los efectos económicos que 11(; 
COl'l'!7spotlden en sn actual ·clasifi.ca-
(li6n, deben sel'desdee.l ,dia 1. ,de, ma-
yo de 1976 y ,n.o de 1 de septiembre. 
dalfn8,ooroo en dicha 'Ol'den se 
hacía constar, !previa daduoción de 
las 'canti,dade,s :pGrcihidas. como Muti· 
lado util <lesde. la indicada techa. 
Madrid, 10 de novil'::n:l!bre de 19'78. 
Gtlrl~nnEZ MELLADO 
l3.614 
La 1). le. 774$!15lJ,l7S, PO'1' la. 
'lItO M COfi(Wtl" el ingres,o en el ,:Bent'· 
mlÍt'ito t:lmrpo dG lMutUntlos, con la. 
l:íll¡;!11¡!íWlóll di} {in1Jo.UÓJ'.ll IMutllll.do 
Ahi+olutlJ cm AGoto d(1, SlH'vl:clC1, (l-flt,l'O 
ntt'OH, al HO J,tllJ..llQ d{¡ lntantol'ít., .cI,(~ 
Mo.l'lno., n. All)('j)!tlna 'r:tedrmde 'Y Mol· 
tieso (llo (l. 71.lif19) , atlMt'ito o. ln¡r¡¡.., 
futuro. Pl~(JVttl()lM dQ 'MoutHQ¡dos, d() [Jo, 
GorlfJ1~a, (ImHl'1 l'ClctHic(),tht en JIJ. 'pll.t'te 
qUCl atfo'c1;u, 111, il1te-res,uüo, ,eu'e1 slm· 
ti'do de. que los efectos económicos 
que. 1(:) .conesP'ondel1 e.n su actual O:la. 
sif1caoión" deben sedo desdie el 4io. 
1 de junio 4e 1977 y no de; 1 ,de junio 
4e 1978, com{) en .dicilla Or4en s& J:l.a-
cía constar, p:cevia 4educción de las 
canttdades percibidas .como :Mutilado 
Util desde la. indicada. fecha. 
Madr}d, ::1.0 de noviembr,e de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
13.615 
La O. C. 7148/152/78, por la 
que ss .concede ,el ingreso en el Bene-
mérito Cuerpo 4e ,Mutilados, e.on la 
clas~ficación de CabaDero MutiladD 
Permanente de 'Guerra ;por la Patria, 
'entra otros, al soI4ado de Infanter.ía. 
don Atilano 'l'<lmé Ortega {Registro 
,General 17.ffi'2), adscrito a la. Jefatura 
Provincial di)< Mutilados 48 Madrid, 
q,uooa :rie-ctifica:da en. la :parte.' que 
afecta al interesado, en el ssntido' de 
ser su empleo el de -cabo 4e Infan-
tecla." . 
.Madrid, 10 de nuviembre. de 1978. 
7611 
nente en ácto dE> Siervil(lio~, entre. 'Otros, 
al soldado· 4e,Infa.nteriÍa iD. Secun-
diuo Al<J!lSO 'GoD21á.le,2> (R. G. 70011), 
3JdSJCrit(} a :te.. J e.fatura. 'Provincial d.e 
Mutilado$l .fra 'Ü'vledQ, queda. rootifica-
da en la. war,teo que afeota. a<l iute.ress,. 
dG, ,en el sentido. de, qUe los 'efeotos 
eeollómicDs que. le -corres:pon4en 'e.El 
su acturul! 161isifica.ción, de.ben seCl'lo a 
partir del día. !1: de> octUbre 4e 197'& 
y no de 1 41" abril ,d'8 197&, -como eR 
diooa 'Oroen se haeia. \Constar, p·revia 
dooucciÓn de· las. \Cantida4es fPer.cibi-
das ·COliO mutila40 útil desde J:a. indi_ 
cada iooha. 
}'<Iadri4, 11.0 de noviembr€J de ;1978. 
GUTIÉRREZ ~1ELLADQ 
13.619 
La. Orde.n ~e 26 de juJ.iD dft 
1948.'(n. O. núm. Qljll), Y' la de 25 de 
a.bril 4,e 'lg¡~ (D. O. njúm. 98), :por 13.& 
que, se IConéooÍa .eil ingreso e-n €Il Be- , 
lle.mer,ito Ouerpo. de Mutilados, con ;La 
clooifü::ooión de ICaballeromi1tilad'O 
GUTIÉRREZ MELLApO pel11nall'ente d.¡¡. ~l.1erra ¡por aa Patri!l; 
y !JIl asc&nso an. llrntP'leo de. .sa't'.ge-nte 
e<fectivo, re$lpeetiva.mente, entre. otros, 
13.616 al: so1ida4<J de Infantería D. Fran'llis.cc 
La. n. C. 7711i3/1~"l,1.'78, por la AWarez Cie.nfue,g'<Js; {R. G. 56~l. ads. 
que seconoede el ingreso en &1 iBe- crito a la ;recfatura. PrGvin.c.ia;l de Mu. 
nemérito Cue-rpo d6 iMtl,tilndos, con titados de. Madrid, queda.n r.eetifica· 
la ,olasificación ,de COIbal1e1'o Mutilado das' en la. pante que. a.:fe.cta. 01'1 1nte1'e-
lPe.rmanente. de 'Guerra por la 'Patria, sadO, en 'el sentido· d<l< se,r> su nombl'.& 
entre ,otros, al soldndo de In!ant&r1a, 'Y apellidoS! llos de Francisco Alvll>rellí 
don Marcelo fiernández Are.nas (Re- d'l!- 'Cie.nfue;goo Me'l'eadal. 
gistro Gen.eral $.238), Sidscrlto ,8. la' Madrid, 40 de no-vieml:;re de- 1978. 
;re,fntura. Provincial de Mutilados 4e 
Tolooo, quedél rectificada. en la parte 
qU6 a:fe.cta al interesado, en el senti· 
do ·de ser su nombre 'Y ape:n1dos.los 
de Marcelino Femández Arenas. 
Madrid, 10 de noviembre de 19l/S. 
GU'IIÉRREZ MELLADO 
13.617 
La 'O.C. 9007/í177/1(8, por 'la 
que. se. oConlCe.(Le. e¡J¡ ing¡reso .eu ~l Be-
nemérito JCuerpo d.e. lMl.1tilados, 1C0n 
la, .clasificación de 'calbal1e·ro· mu-tnaJ(Jo 
pe,rmanente, de. ,gu.erra ¡por ~a Pa.tria" 
entre, oltros, al .. oLdado de. Infantería 
don 'Bl':nito Gómez Torre¡¡. (Registro 
G.e.nera..l! í18800.'), nds-crito, a la.. J,e!fatura 
P,ro;vin¡Q!a,l de ¡Mutilados. de iPon:teve-
II1ra, ql.1eda.. 'l"e,ctl'ficada, en :¡;a IPllIl'te 
que< a.telcta.. alb interesa<lo, en el ¡;e,n· 
tido de ,que, Jo'Si ,lJIfelctOs. ,económicos 
que, qe. >coI'reSlp,ondeuen 'Su u-ctua,[ -ellO.-
sitri1cfwión, deiben ,<liarlo d'eSld,e. e:]: día.. :1 
de·en'ero de, íi978 'Y no, de< 11 de. julio 
de. á978, <corno en dicha 'Orden· se ha-
oia ,coillSltar, p,reiVia ded:u,cc'1ón de. 1!l!S 
o!l,¡utidoooo p,erc1bidaSi ,como mutilado 
lltn ,desdl) la. lntUéa.¡]!l. fe,cha. 
'Moo1rtd, iJ.0 de. J:lIoiViemlbre ds, íW78. 
GnTI~llJm;:;; MmuTlO 
13.618 Y.a' Or<len dl'l es dCl omrl1 do 
1m l(lD', 10. nl~nl. 101')1, ¡por la. CJ:UEl' SiO 
,co,Dlce,rle' ell! ingll'sso e,n eíJJ Be.p,emél·il\;o 
Cu.e.!f1l0 de. lMui\ila40,$1 'co.n l,a c:lasl1'i-
calcilón de. IC(l¡baU(OIro murtilado pel'mBJ. 
13.620 
La. IOr4en ¡(le. flS de no<Viem-
br·s lCle i191i'7 .(J). 10' núm. Wt4)1, [Jor ~ 
qoo 'SI& ICOIJiC!ede. ,911 ingreso en el Be. 
nemérito 'Cuerp,o >de lMutilla4os, eon le. 
oCIla.sificacióll1 de. iCooall ero iIlluti13Jde 
permaneu,te.e-n ftcto, de< 'Servicio, e.nltrt 
otros, 8.11 ma.rinero ID. Luis BauLd-e 
Vá.z¡qu~{R. G. 1€11892:), adroriltOt a iba 
Jelfru!;uraP'l'o'VinciaJl de Mutil<o.dOSl d .. 
Ponte<vedra, queda re,c.tificada. e.n la. 
parte ·que< wf&ilta 8:1 interesado, en el 
sentido. de. que J·OSl .e.feetos< J6¡conómieoJS 
gUie le iCorreSlpouclen NI su a'otuall cla-
sificación, deben ",erl0 a, 'partir de.l 
día 1 d'b, agosto de, .1\YilS, ,e.n ilu,¡;(l·r de 
1 de julio de rJ.9'n,.co.moe,n di:cil1a 01'-
dense- lUl;Cía. ,constal',pr!\via deduc-
ción de· laSlcanltid.ad'esl pe<I'Oibida's co-
mo ml.1tíllado út.H <lesde 'lacitw'u !Ce-
ciha.' 
Madrid, ¡lO de IlJoiv>icm):).re, de- 1978. 
G,(lTr~nRilz MEI,f.ADO 
18.621 ' So (lo1Hledo ül ingreso en fil 
BOllíl,mót'!to CU(i1'1l0' dI> M111,lln{ios, con 
In. r:lllA'ifi.tlMióll Jqun ¡;(J. 1nrUcíl., 0.1 pGr. 
f!om.lall tropa. l"l'Ylo.clona.l()s' !J. ,con· 
timl!t-(}1(H1. 'por h!111nl'S'o comprendido!! 
~n los lwt.!culo¡; '1M sl'Icito.n de la 
I.ay \í./1971G, dI'¡ t1 ,do roo/uzo (D, .o. nú· 
mE>l'O (14), debl(mdo 'percibir sus dI;<. 
v<>ugqsP 01' la !I? tl!go,dul'ia o \S,uJ:),p aga-
du,r,ia Militard!?! Habe-res que s,e Q!e· 
764 D. O. núm. ~9 
• tallan, -disfrutando además" previo. 
fiscalización: por la lnt&vencióri, de 
lLa. Pensión ds Mutilación que a cada 
\lno le corresponde de.l sueldo -de sar-
gento, de ,conformindad con 'lo dig.. 
puesto en los artículos' 18 ó 22 ,de' di-
olla Ley, inci't'meiltada o modiUcada 
esta 'pensión, de acuerdo ,con lQS ,Pre-
supuestos o {!isposicioens vigentes en 
cada. momento, previa deducción de 
las cantidadés percibidas en su an-
terior situación desde la feohaque 
.se les sellalan sus devengQs 'como Ca-
pel1sión -de mutilUición, desde el día 
i1 de noviembre de 1978, por la ¡Paga. 
-duría. IMilitar ·.de Haberes de dicha 
.plaza. . 
CLASIFICADO (COMO CABALLERO MU· 
TIL..I\.DO PER1;fANENTE EN ACTO DE 
SERVICIO . 
'Tenie·nte, -ool'ene1 . .{J('*$nfantería. don 
Agustín Pájaro Pe11a (IR G. í?t7B32), 3JlJs--
crito ti. ,la J.e.1'a"tura. iPTO;vinciO:l de ~1u­
tHados de 'Gáce.res, ·con 95 pun:tos. d.~ 
nmtilación"e,1 40 por 1004e pe-nsión 
de- mutila-ci6n, a :pereibi.:rla deooe- el 
día íL de, octubre 4e 1978, :por la. SU!1)-
¡paga-dul1Ía fMIllitar de Habere .. -de 4i-
ella ¡p'laza. ' . -
l{com.prenaid.o en eL aTtículo 4,0 y pá-
rrafo3,Q d.el aTtículo r¡,.?: d.e la Ley 
51.1976) • 
'hallero Mutilado Absoluto, Permanen· Guardia Civil, eu situáción de re-
te, Jnutilizadopor irazón del Serví- 'tirado, D. iFran.cisco ¡Yuros RojaslfRe. 
cío o Sección de Inútilgs para .&1 Ser- giBtro General 61.911), .a la dE> Grana-
• vicio, 'quedando en 1a situación "es- da, en la Bit.uación ~Ejspecífica~, ce-
pecífi.ca» que détermina ·.el artículo sando en ·10. ,~ltuación de retirado, a 
.ro, sn rfllación .con .el art.ículo ~7 del laquepasp poi Ordendfl. l~ de mayo 
. Reglamento del Benemérito Cuerpo -de ;t~ (B. O. núm. HO). Percibirá 
de 'Mutiladas, aprObado ;por Real De- sus devengos y el 36 por elento d-e 
. -creto,71<¿fl<Ji'i, de 1 de abrU(D. O. nú- .pensi'Ón de mutilación, desde el día 
mero 91), {) en la. de "disponible», . se- '1 de octubre de, 1976, por la. Pa.g.a,duría 
gún a: -ca-da uno se dete-rmina, y ads-' Militar de R$.beres de dicha' pla.za . 
.arito .a. la, Jefatura Provincial de' Mu~ Se le oConoods la Medalla de Mutilado. 
tilados que be indican. . Madrid, lG de noviembre de 1976. 
IAl propio tiem];)Q se le concede la ' , . 
Medalla. de Mutilado, a lQ~ que. se le GUTIÉRBEZ MELLADO 
hace .constaol' <lsta circunstancia, de 
eonfonmidad ton 10 ,dispuesto {'n el 
articulo 1'25 del citado Reglamento. 
Los pl'oced~ntes de la situación" de 
retil'ad<l, reinte.g'l'ará.n al Tesoro las 
canttda.des pt}~r.jbidas ~n dicha situa. 
ción, desdo. la fecha. que $(; le se:i1a. 
lan sus deveng.os en el Benemórito 
C:uerpo Ido MutUado$1 aCl'o-ditll.ndolo. 
Uledianto la. correspondiente, carta do 
'Pago o ,documento anlílogo, antll la. 
l.efatura Fro,"iucial de Mutilados a 
la quo quedan a.dscritos .• 
CLASIFICADO 'COMO CABALJ;.ERO MU· 
TILADO PERMANTl'l DE,GUHRRA POR 
LA PATRIA 
~ Cornpre1utit'Lo en eL ,/)á11:a1o 1.? d.aZ 
" ft,rtícuZo 3.0 y pár'rafo 31.° (le~ arttculo 
7.° ele la LI.1,y¡}fl9l7& 
.5oJ<la<1'o ,dé Infantería, 'l? Jasó Gil 
Va.amonde (R. G. 5l}.555}, a la Ide. Lo. 
'Cortll1a en la situación «especi,r1ca». 
Pereibirá sus ,d,eve-ngos. y ,el 20 por 
<liGnto do PSllsiónde IMutilación, dfJs. 
doe;l dia 1 tI¡l octubl'e de 1976, por la 
Paga,dun!a. Mi1ltal" da. '¡'¡abe.res de di. 
.alul. plaza. Si} le. ,concede la Medalla 
do Mutiludo, 
CLASIFliCADOS COMO CABAI,LllJltOS 
MUTILADOS PERMANTES DE GUiI!l· 
:aRA POR ¡'A PATR.1'A. 
(Gompreru],irlos enet párrafo '1:.0 del 
articulo a.,o 11 Di.~po¡;rlción Com(¿n no· 
'V(.í1ta (le la L(!11 Íl,¡l'9lii(j 11 a:rtEc1lLo 1.13 (le! (~ltad&·l/Ijglarrwnt(J) 
J"a. Ollden 11.&11/2$)/78 se rectIfica 
como sigue! ~h'igina. lS.i3, oolumnd tt"l'Cera: 
SoJ.dado dfi llltunt~l'ia D. Ramón 
llnl'tolomó P¿l'~Z; su nombre es Ro. 
má.n. 
Madl'i-d, 1.1 do noviembre. de 1978. 
Peusión de mutilación. 
. 
13.622 . . . 
IPor >hrubN'Sldo clasi:ticados, 
d,(!¡n!t.ro' de~ 13'eneml1l'itoCUE!l"PO d¡e Mu. 
,tHados,co,n cLcoe!ficie(ll¡t~ de- mutfla· 
(Ji ón .qu'e, o, Ica-da uno se, Le setl.a1u., y 
!pl'(JIvia. fiSlea:!iiza(clóllf por la ,Inte!'ve.n-
ción, SlS' ,coooed,e Ja ¡pensión do€< muti-
larciónque, a ,ca-da uno· .le- corl'esipO,n,· 
de-, -d¡¡1 ,g¡uel!do de ;SoU emp¡le1J ,eteetivo, 
'a JoS) j,efr,si 'YO olflciu,j,{}s, l'ellu-ciona.dos lJ¡ 
COl1tinua·oi6n, o, IJcl'c:Lbü'1a por 1Ft, Po.-
ga.dmía ·0 ISulbPQ,gadul"ía. ,Militar 4e 
H~ere·s ,que< ,se< detallan, d'aSlde< la. :fe· 
olla 'que se [eSí i!lQ¡ce<cocrJ.SJtM', l,lreiVia 
dtlJd,U,(~tlión de las, Icunti{lad·es pel'lCl'bl-
{tas, 'eu su antcrio·r ,puIlltull:ción, deSldic 
!ca indicud,a ferohU". La .¡jitada ipaD's1·(m 
de, ,:m.utilac¡,ón \S(jJ~(t irlJerellXllel1rttHla o 
mO{I1fi.cada, de. Ilcu,e<l'rdocou ~e.SJ :p'!'<tl-
'SUptl(lSito.¡¡ o' dlS1p,oJ50Íciones vjglJ'DI~e-s >(JIl 
coou mo(mento. 
CAIM.LL¡'m,OS MUTILADOS Pl<1RMA· 
NENT:l<JS TilJl GUil~RnA POR LA PA'l'It1A 
Teniente. au;~ilial' üe. lrufantecría don 
Ce-lestino Villa.' EehevarrÍa ¡tRegistro 
Ge-nel'aJ: 5O:5IX1:}, tOan déstino en la Jefa.. 
tUil.'a ProiVincial d..¡¡, MutHados de Ovie • 
do, con' 89 :puntos .a:e mutila:eióIi,. él 
40 :por UOO de, pensión ,(loa mutila-\lión._ 
a 'pe'1'cib11'1a desde' e!l: día 1.4e. no'Viem-
bre de d~7S. pÜ'r J;;l, S1Ubpaga4ur1a Mi-
l~tar de Habel'~es: de, diclla ¡pla.za, 
CLASIFICADO COMO CABALLERO MU-
TILADO PERMA?o¡'ENTE EN ACTO DE 
SERVICIO 
{Cmn,prend;i.d.Ó: en el pá'FTafO 1.· deE 
. artículo f2f?, de ,la. Ley, 5J!l~} 
Caipitán -de Imantería. b. Ramiro 
Carril1Q:Ba:lles.teros iOR. ,0.. 400i'9), a-ds~, 
cdto a. la. Je.tatul'a Pro'lineiaI: de (MJtl~ 
tilados de (lórdoba., iCen. 00 puntos de 
mutila-ci6h, ·el 36 PO'l' 1100 depe.ns.ión 
de mutilMión, a tpe,r.cjlbirla. desde. €ol 
ala. il d¡¡, orot.u'bl'e de- 11m por 1ft. grull' 
po,gu<lurío. 'Militar de Ha.berf'S< ds di, 
C4ha lP'lu.za. 
Madrid, lI.O de no,vi(lilllÍbre. dt' ¡[1m. 
GtlTIÉRn¡z MELLADO 
13.623 Por ,estu\' ,c18/Sli'Ci-oa-d OSi ~n eiL 
B'enemól'ito' ICuertpo, de'- lMutl1()¡<!os>, (lO-
mo se, llHUC(l., 'eJ o.ficlaü rt"lll.<lionado 
a contlnlla.c;i.(m, adscrito a ila Jetatura 
P,l'O.viYH~ill.l de' :MutUadOSI que: se d"eta· 
lIu, se !le, .aonee.(l.e., :pl'eiV.ia tiooroli:m,. 
eI6n. por la. lrítel've-nciÓ'n, lapensl(m 
die, mutilación del! &ueílido d{'>, su em-
pLeo .e.fectivo, inlOreme11:tada (} lllodifI. 
,cada. esrl;l;l" \pe-wión de· u·(luer;1o conl!ofl 
P re.srupuosrl;os Ü' íDls!po.si,cicmes vigente$ 
en !(lada momfm.to 'Y a. Ip'(il'<lillJí l' d'eslÜ.e 
loa [pella 'que n. cada, uno ]o(\¡ COl'res~ 
ponde, 'por lia,l1 al'i'e, ,coIffiD:rMl~lido úu 
e,L Ul'f¡fcuJ,o /lS d·e Lu .. L,,!y V /i197if¡, de; 11;1 
de marzo. I(D . .o. :rJJüm. (4). • 
lAl! plJ.'olpio' ti ('mpo S(9, lie· oCoI1>cede, la 
Medalla d,iJ¡ !Murtiíla.do estaNc:cida. óliU 
<J¡l M't.f,()Uilo i!i13 >de,l' [{o~¡g[am(mto deol 
nénQm~,rlto ICnellPo dé. \MU'tiludo5~ 
a11'1'01><11(10 ¡per Real: iD'ec.t"eto 7íl.2/I1!J177, 
de· d: d¡)c <1.b1'11 '(ID'. IQI.n.únn. 9IJ.,¡' y ar· 
t~(mlo 32 >de :Iia iLew (GlYnt'll'al d(> nI'· 
COmpe'TIrH1S'. (15/11~, d~ 4: ¡fl!(jo 114l'OStO 
(D, 'o. m'w:Xl. il/itG). 
1501([a;do do InfuritciJ;'ÍU, n. los.tÍ LO. 
·tJGZ IMurio.s (tt (l. 47,4(0), ti la ,de, \Sil. 
OCo'lt1p'Y(!ndillm en eL a:f1tím¡.lo 118 d.1J La Ctawtttrlallo corno cal¡ulUlrO mutUad.O 
, gavIa. NI lH, I-1lí,unolúll«Gtilp()Mfl00,». 
1')(\o1'clbiró, Slua ,!lGoV'(lIlgO¡¡ y el lO ')l,Or 
,ul.(mto dü fJ:lo:tli!6n do "MutlHl,cló1'l, o(jnA· 
d o (~t ,Un ;L .¡] 1'; dI c!t~'t\lJbl'~ ,da iLil7S, !lor 
Jo. ,Rubpagadu¡;'Xa Mllltal' dtJ. Ilo.'bl>l'OIl 
'do {IJrjlHL 1'10.1,1;1.. 
ArtlUcl'o, D .~mn.dee So,cH'lsM,n !Ro-
0I1',igu(),l'l {R. (J, 70.<80&), a la de. Mo,dr1d 
>8n 111 sltU.Mllól1 «os,pecíCica». Pel'cib-i. 
r.á 'sus deV6n¡,ros y 'ellO por del1.~o <le 
Ley 1),/191j'ij), úm de guarra por ta.. patria 
" COl'cJn.(\íl hOnOl'o.l'Jo ,('t¡H¡ll'tJI~(,\ 1(1(l'l'oiI1!t'l 'l',(1!ll'~n·j;(, 11wno.t'lJ.l'io 1(&lu'S'onto de 1(1. 
d,,,, IIt!'flt'Mlt,m'f(1) \U,Luis, nl'o.l1lt MOlrl.n,o PO,j1Iwí,il. '<\.~'lml~l(t),,· r\f1. a,j'ttm'e1óIll dJ' IT'(!' 
(n. H. -!.(¡i(1I't7'); IMlsI(\!'1to o, 111. ¡r'(l~lltu,ra tlrrul0, 11). Vll(l,todno ICr(li'l¡po S,á~z (nI),. 
Pl'(JíVlnclM (lo Muf¡Hfi¡(lo¡;¡ -tlo l(:IÓJ',lQ,lllt, glsl~i'O iC:/Ol)¡(1.F!lll (Jlmli:)~ IHI.~~wltfl rt ln. 
Cflll 00 \p¡¡mt.C),k)l do, rmutl1t,,~16f!¡, ('i1 1\0 POli' JW!o.tUi!'11 Pl'ovlnciwl d~} Mu~,nílldos do 
100 de ([H>n.slvón ,d¡" IDutHuci6n" fl¡ [l(ll'. 'T..Mml, ,CO'Il 315, ¡pu.n,to,s d(', anut,J1¡(l(l1Ólll, fnl 
Clibil'~!l rdc.oo'e, (ll~ d,ta 1 de o,etuibl'e, (l,e lO :por dOO dI! pa
'
DJ8ión die, mut11.a.,c16:n. 
1978, !por' Ua.SUlblpa.gMtl1ria l,M',mtUl' de Por ,el rcon;s~jo S'lllprel)1o do JUllil(li~ 
IiaJbe,r'll<s,~& didl1.tl ipI18JZtl. MilJ!itar le, slerá 'Sie11a~!ldo, J:a (ljtado.' lP,el!t-
D. Q. núm. 259 
------------------~ 
"tón de mlUtiliación, desdel €;t día 1 
1le. a-.bri1 de íl.~7(), conjunt3:me-nte- {;on 
los h31beres: pas'Ívos que diSltrute, tie 
neuerdoo eOIl leiL apartado' 1'l) núm. 3 
del urti.culo, il!:L2 del; ,oitado Rl!gla-
CABALLEROS-' MUTIL.t\DOS PERMA-
NENTES EN',ACTO DE SERVICIO' 
'~COU1¡pre.ndj¡dos e-n elpárl'a1fo 11.0 ,cl.e:I 
. al'tí>oulo, 122 ,d&. la. :LeW 5/197'6.) 
'{oo 
tos ,de m.utilación, B!' 3& (por 100 de. 
pells.ión de- \ID1.ltilacióp.; a. ;p:eroiibil'~.a. 
desdee~ ,día 1 ,de~ ~lo,vi~~1ibr~' d: 191:8, 
por 1& cSuDpaga,dUll13.,};I111üar ,die Habe-
me-nto. . 
l>eS. de ICói'doü:Ja, .' • 
Ma.a.rid, i!O de l1ovi-embre. d-e !9<78'. 
SoJ.,dadode. :.tnfa,nte-r13. ID. 1B..n,m o lb, 
Sargento ,de 'J.n"fant.ería ·D. José B?é~ Rosoli geg'ura I{R. 'G. ¡Qte'iSj,00I1:15 
.1'e2l Arribas ,(iR.. G. 63.'rHi),oon 78 PUll- '];lunt.os ,de ¡mutEación,.e<l 3!) 'Por. ~OO 
tos de mutilacióll, l71'3í), lpor 1100 4e ,de pensión .de. mutilaCIón, a Iper,mblr-
GmIÉRREz ':.\IELLADO ,;pensión de 'mutilación, a,. ipe,l'oibirla, la .desde el día '1 de n{);v"iembre d& 
deBlde el ,día '1 ·de 'Ü'ctubre. d,,1978, !P<H.' 1~7S, !por 1t1, iPrug'aduria \}'1ilita.r .de Ha.-
ila,iSubp&gaduría Militar ,de lHaberoo .!béres de Barcelona. 
de ,Cáceres; -. . ',\1'adri-d, 110 ,de no,vieIDIbre de1$8. 
13.624 Otro. .D . .José :M:arquéSl San Miguel' 
Pm' 'llaü:Jer sido eaUficadD, (R. IG.' 23:¡¡69), con 'f5 ¡puntos> ,de :muti-
<deIlit!-Q de.l Be.nemerito 'CueJ.'lpo -(ie' Mu- 1aoión, el36pÜ'r 100 de, (pensión de. mue 
tUadns -.con el cne,fi:ciente ,de; mutila- 'tilaoión, a percibirla, desde. el día 1 d& 
aión 'que a .cada uno' se, le rseI1aola, y octubre de I1SIB, !por J.a iSUbIp.agaduría 
/j}re.via ¡fiscalización ;por la. 'InteIIVen- 'i\'liliíar de Halberes ;de ¡'eón. 
ción, . se 'Coneede: la !pensión de muti- Otro, ,D. José Merino 'Coll'l'ale.s (Re-
laoión -quo 'a ,cada uno ;:e ¡col'l'eslpon- gistro Generall,880?,'Oon ?S ¡punt~s.'~:le 
de, deJ. sue1do de su,emll>leo, a 'los J:nutil3JCÍón,el 36 :por ;100 de ¡pens'lOn 
alJÍbO'ficiales relacionados a oonti:(J·ua- de; mutil3ición, a 'peroi'birla, ,desdJl< el 
CiÓll¡, a iperoióbirla ¡po'r l,a ¡Pagaduría día 1 de no.'viemibre 4e. 1~'i'8; po;!' la 
o 'SI1l11:¡:J(l?,ad.uría I)''lilitar d.e iHalbi'res ipagaduría·J.!Hilitar de. Haberes de ~a-
que se detallan, ,desde. la :feclla que. d.rid. ' 
e. -cada uno, se ile 1ul.Ce constar, :pl'e<via. Sargento ',de ~~via,oión ID, <Tosé Her-
<deducción de las ,cantidades pt'-l'i}ibi- nánd¡;z Re.cio, ((R. IG. 63.013j, 'Con go 
dns ,)!·n su ant.e.l'inrpuntuaeión, des- 'Puntos de llllutila:ción, el 36 lpor 100 
. <le'.1a ÍJldicada t~oha. ¡Lo, ·citada lpE'n- ,da- ~"nsión de mutilación, "a ¡percibi.r-
sión de l1lUtilación ¡;ertí inCl't~D'l.t'llto.- la, de:>de el ,día 1 .de -octUbre ,¡le- 1973, 
da. () llUrtlificada 41' acuerdQ< COI! los ¡por 'la Pagaduría 'Militl1rde Hallerw 
l'1'1'í;llI¡lU"St05 () ,dtsposici011C1:C; vigen,. de Madl'id. " 
tes l'l1 ctHla momfluto. Mnlll'i-tl, 10 de no,viemibl'e de. 1$8, 
'CABAU,,:ElROS l\tUTILADOS t>E!tl\1A. 
NENTI~S Dl~ GU.ERl1A POR 1,,11. ~TmA 
(Codl1ll}fí'IHlitlo'l1 en ,,·1 tl.l'ticulo '18 {le 13.625 1'0'1' 'l¡¡liber sido (lamioado. 
.la '1,('Y' 5j'1i.fiU.) .d~\lltl'O de.l ''Hencmú1'i.f.o 't:u(l.rpo, .de Mu-
tilaclos, con el coe,ficiente- de. mutila,. 
l'4¡U·;.(f'lIt.f) ,ti" .1nfuntrria n. Amelío oi.ón qua a, Oltdo. uno se 1& s(Hiala, y 
Eldhc,v(ll'rlo. Fe}'.!'e!' "¡(IR. >G. \').7.G7S), con ;pI'Cltviafi,;rlalizacir.hn por la .Interven-
7ij t'plUlt'¡l¡; dt' rnntllllciún, (11 40 !Ix).)' 'lOO {:ión s'e 'conct>Ü.e 1].0. 'P~:n8¡ún de. mu-
dI' 1Il "ll~i(¡n d(' ,mllti:nci(rn, a pel'cilbil'- tna-cÍón lq:un le >co,l'.re;i'poo,rlc ,del J'suel-
.la, ~h'Hh' ('1 ,(lío, 1 «l¡¡. mJtulwe ,rle 1978, do- dI' Sí.tl.'g'l'uto, al 'personal de tvo-
'P{),f la. l~agud\ll'íu 1:\!llital' ~le ~Iílber(lS. '1H1 l'e1wciol1u{lo acon'tinuo:e.Íón, a ¡pel'-
<!le MndrItl. . 'cjlbf.rla d~,~,d¡:. la lfe.clHI. ·,que. a cft,da uno 
. 'Otl'O, Tl. Fel'w.tildo' "'\réval0 M'Meo.s ~{! le! ,11o:r;e (mnstar, -por lea 'Pagaduría ~H. ,(). 2.ll'&2;', ,eOll 00 'pun,ta,; ,d~ .mutL- ,o Stllbpngarllll'ia Militar de HabereS! 
Ha,ciú,lI, ('1 40 11'01' 1~d(l 'p'e.nsw!1 ·~e ({lle'¡¡'¡¡ {lctltllan, \lwé>via .dc,ducoión ,de 
mutilación, a 'peroillnrla., des·de ,¡¡.ldu Jas calltída.o.es ip~rci¡J!i.aus. en su unte-
'1 dI' {J¡;I.ubl'~' ·rle llJ1ill, \por.la. P~g(l(lll- 1'101' 'puntuMión ,(l(!,¡¡~e la indicada !fe-
tía. :Mi·litar (le Hmberes d~, I:\I(J.rll'¡d, • ella.. ,1 Al. citada !pensión de lIl:lutilMión 
Oh'o, ¡J). ;H\cÍl'lÍo' '\l:n1ín ,,'\¡zaíbtLl (IR·e- iH'.nl inerllme.ntadao ¡ma'difi.c[l>(lo. .de 
g'iRltl'o (,l,lllCl'i¡J i1\l.í1:J~), >co·u Si) IPUIlto~ UCUEll'r1o> con 105 ,presupuestos o di6'-
dI:! 1ltllt,iltWi{lrl], 01 'iO IPO,)' .100 ,l1r' ::rren- posi:cione¡; vlgentN$ en 'cada m¡)rrnento. 
;¡ión rl¡'mutilg,ciól1. a. p el'cibil'l 0.. dfllJ-
dt1 P: ,día 1 >!lt\o,ct,u,pm ,d~ 19i5" 'l}Ol' \la CABALLERO MUTILADO' PEltMANEN. 
(Pa.ga.d,uria IMilitard€!> ..IIaO)el'cs. de lMa- TE DE GUERRA ¡;,on LA PATRIA 
dl'irl. 
Ot¡Ü, ¡l}. MUllJ1:Fil !ltMll'ignt'Z', G a, go {(~O'líl,iWffli!iidO' en (',1 l1l'üf:culo 1B< ,de la 
(H. 1(" 1.oo1j), con 00 'p'l1nt()s de· muti- , -Le,:\" '5f'1076.) • 
Jaciútl .. ('1 40 Il)(Jl' 'lO!) ,de :pens,ión ,rle 
mllti!:wi6n, a Ipel'(libil'la.;a¡·g.q¡¡. (110 -di¡¡, ,J,~gio.nal'i{) In. !~ntollio, B('; 'hl:li 'O nto 
1 dl~ nntlllll'fi lll' 1~, IPOl' Ir. 1l-\11l1~plJ.ga· R(JIY' (,H.. -a.,3:t.1'¡¡;¡)" ,con '4..1 .puntos, ,d", dmi:~ :Militttl' {te. ,Huhel'r'g. do ZIUllO,1'11.. ml1tillWi61l, 111 (:(iD .[Jot' lO(} de ipeflsió.n 
,">ü!'glJlÜ(¡ lr-gol,mal'lo 11), .Miguf!.l LÓ"de ,mat.lluniúll, lJ. Ipel~(l!,lJl~'llJ" r(11~.¡;1d(¡. el 'P~z HI'jlmtMpz, 1(11\, 1(1. m ..7-18)., ',\0'11 '16 ,¡]J¡¡, '1111' tHl'vil',rnlJl'f" ,d~ i!J'itl, I¡H'JIl> la 
@1U1toli <dIJ, mut!.1(l.!oióU1 P<14í) n1tl1' !J.(J(), >tia PagtHlm'ü¡, ¡Ml1itat' ,do IIIMH)'¡:I!li 'Ut7 IJt~ ~JI'1!Ii,I(¡¡lth' llmt,ilu'ci611, n 1wmlJ11!'lu, Gt11'ltliu., ., 
>{'ll"~.¡] fl 1',111ttt 1 ,(!t!(J,'y!:,n.ljj'(t d (! 1tJiitl, IPO!' 
lu. JÍ'\ulIJ¡ltlga1l1tl'ia MimlM' (!(Jo Illmblw·(lfl' OABAr .. Ll~Xl.OS MUTILADOr¡¡ Pl~nMA. 
do IM1\ila¡.(fL, NruN'l'l~S EN ACTO DE SlllRVICIO 
'Otl' o , 11), ']' (l' ,o' {l ('j' le' o' Otl'l'O, 'l'llll¡l!(¡.n 
¡(no I(!. ~),I(}"'l'7.l', 'CC)oll 'ro ¡puntols 'd(1¡ llIl.ulilir :1(lf(~lól1, el ,40 ~}O,J: lO(} , ,(l@ p'ClllRión de, 
mu.tHacMn, o. :lJe,miJ)il'J,¡¡" ,d,l!s,de (.;1 ,dí'a 
1 de llo'vi·clIDlb'l'e de' '1'9178, ¡po'! ,~¡¡, 1Pa.g'6r 
dUria. :Militur i('J,¡;¡ 'Haibcere$ .de Ma,drid, 
Situación específica 
13.626 . , , : 
. Por estar >co<miprendi.dos e-n 
el párrafO 1.° del artícui<Ü' B,9 ·del, Re~ 
"'la.me-nto '1delBenemél'ito> CUel'po .a.e-~Iuti1.ados, aipro!bado :pUl' Real :Decre-
to 712l1ifñ de 1 de abril (:D . .o. núme-
ro 911' ¡p3.~an a la situación -e-slp.ecMioa 
que. é.~ta:bI€'ce el 3.1't10ul.o ?1' dedi«~l{)O 
Rt'g¡lrumento, en las fec<ho.s que se- 1I}-
dlean, ¡por huber {l'umpUdo,o eum~l1r 
la ,('dad s~ña:lacla 'Para el ,retiro' a 'J{lS 
de su empleo, los<je,cfi> relllcionudos 3. 
contÍlIUtl:cióll, .qtl,~.¡lttlldO a.¡ls1}ritos a lo. 
J'c·tatmu. Provincial ~le Mllma.a.Os. <que 
ll. '{lUda uno S!' J(l. ,~t'lia,la. 
(:aila:ttl'ros mllt!1(1.(los p~rmanl'nt(!s {le 
!Jlwrra 1101' la Patria . 
, ,{;ol'on(!,l de d:n~nntel'Ía D. ~uH(m U:}.r-
cena. M(~rtine:Z. (!f\. H. ;'JO.oom, el <Clia 18 
ite 110vilimbl'e dp '1~J1IS, u '2a {le Mo:drid, 
'fenientc> cO'l'onel ,ILe· ln.fu,nt\'~l'ía. don 
Enl'1qmi Va;l1bono, V11ltüba (Registro 
Ge,nera·l 43.7;3($;; ,,,1 ,dín. S ·(le noviembre 
de Hm~¡' a la. de Valencia. 
Comandunte de ·coalllPlemento de Jrh-
fan.tería ,D. José QUintana l:\ti1í¡uel (Re- ; 
g:&t,!'o 'Genera,l -10.iS-W), el ,dio. '12,d-e- no-
vielllllJre ele l!1i'8, a la, de Baroelo,..ua. 
Mudl'id.l0 de noviembre. de 19'.8. 
13.627 POI' .estar ,com'P'J'endi,do .e.t.'-
.. 1 )16. l' l"O,.fo' 1.0 ,d(1l art.ilmto 49 ,del [te-
gln.mento 'rü,'l Bcnemp.l'ito !Cuel"po de. 
MntllrHlo¡:., f\lproipado ,po:!' lRNLl !Decre· 
to 12¡lm, d~ lrle. 9.l:)ril(D. O. mlme-.. 
ro 1H), ·pusa, u la s,itna:cióneslpC'ciricf1 
que ('sta:blene 1)1 al'tlÍcmJ.o ,47 de diCho 
l\.eglrUfw·nto, el SU1'gcu,tO· d(, ¡Jo, .Guu!'-
diO: Civil, eaiballeNI :u1l1ti<1ado aJ:Jsol,u-
fa (jl! twto' orle ;¡'f;l'vJcio, n. ,Jlln.n Hel-
t,r(¡:n G'(l!frl~,z .. Barl'at1'co 1(11\. fr. 6ü,1l7l(1), 
I)(l!Y hahel' cuttllp1J.tln la cd¡ul s,~f¡n1-ii_dlJ¡ 
pal'a. ~a l'lith'o' a loi!' ,ilJe ~'l!lt (l¡1YlI1'1c
'
o' .(l,l 
¡UU, lrlPl Itlo,vil'mlJl'B .¡lJl rliJ77,no'ntinu.u.ll-
do, arlHIr,l'lttl [l, 1ft Jil'iin1m:a. 1t'4'C\lVillCl111 
dí! M 11!tt1 tl,rl.Clfl ,d!' l3tU'(JtlllOTIll. 
MIldt'j{J, 'lO ,do llo'vimUibl'f\ di" 1MB. 
GtJ:rt~lUtl·:7. MF,I.ul'JO 
:MutiQa<dos~ a¡prolbad.o !po'l' Real 'J)ecre-
10 1'2/1971, de W: de. oabril '(D. O. nt"un¡(¡· 
xo {ti), ipasa a la s·itua'Ción es.'peeifica. 
que,e-stailJlece el Q·rtioullF -I,'[! ·de ·dicho 
Re.gla.m~ll1to, ·en las ::f-e.c:l1as que· se in-
~~ cli.ca.u !por liaber 'Cumillido· {l. oCUiU'l.1l'lir 
la. ·eda,d·· sefialada ll3!ra .el retiro a loas 
. «.e su ·el11lpleo, -&1 ¡persona). relalCiona.-
do a. .continua;ción, continuando, ll;dIs~ 
erito< a Ila Jefatura P1"o.vincial de Mu-
lHados que se citan. . 
CabaUero 1nutita40' a.bsoluto en acto 
de' sen!f.cio 
Gamo de ~teri.a íD. ·iManulü ;poo~ 
-s.a, Atanes.((R: lG. 65.2S9}" ·el odia 15 lile 
,.etptiemiDre de 19'1&, a la ,de Orense. 
CabaU;eros mu.tilados. pe1manéri.tes en 
acto de servicio 
Cabo de In,fantería ID. Isidoro\ \Ga· 
mmas 'B3.IC '(R. G. 41.~}> ·el diía 00 ,de 
ectUJhre de Wi'S, a la de Salamanca. 
SoLdado de ílngenieros. ID. lLuis IGa.-
llardo ~fontes {R. 'G. G1.'MJ}, el día f15 
«e noviembre de- 19c¡S, a. la de. . Bar-
."'lona. ~ . . 
Ma.drid, 11.\ ,de. no·viemibre >de. 1m. 
IGu:rOOlREZ iMELLADO 
Vacantes de destino 
13.629 . 
. 1CJ.li'&e <~t¡po, 7, <> 
De. lilbre desl~'1'1[lici,6,n. 
. P·!l.l'a jefcS' tpert~ne,cicn.tes 11.1 Bene-
m'Órito ,Gn ... rp-o de Muti1la,dlcs" ,e-xisten-
<\e¡y ·en Lft Jelfatu,¡'as ,prO'v1ntCi,a:~e& 'dea 
CuerpO que. Sf,\ cita,n: 
De coronel 
Jelta1íul'a. de.' J3il!l}!1O,,-lUna. 
De corone~ o. ~(Jniente- coroneL 
¡'alto/tura .¡!;e· SOa'ia.-'Una.. 
JJ.omlmentación: ,Lllstanoia info,mna.. 
ia. p'O'l'el Gobel'M,dor militar ,de 10. 
. ¡p·l'QN'in.cia ,c1On,de, 1'00ldan ~o'S, Xl etido-
"iUarios, dirigida a 1·a. '1}ire·ceión d·e Mu-
o tila,.dos. ' ' 
IP,lazo ,de lldlrnis16n: Quinol'> d1a,s' lJ:1á· 
bilBa, 'contOJdol$l a lpa'rUl' d1e.l dío, si-
G'uifmtes (), .1a. f<l'dll.!l .dG IP'll\b.licMiÓ1l da 
.esto, Orden en e'l ,DUBIO OFICIAL. 
'M'adri-d, l10 Jd~¡ no'VlemJbre od:e< 1m, 
<);uTIfiImEZ Mm,l"ADO 
13.630 
f:lo.s·(j e, tipo 7,0 de «Ubre. d1l: 
e;lgnacióm. " 
IP,Utlll. j~'t{!A y ofio:!í11Nl lWl't~~lledml. 
11'cr II.'l Bt'lllotnlirito. ,cuo1'(pO de Mutila,. 
(n~, ('xl ::;'Ü1l1tt~S '!ln la 1)1l'(l·(}c'lófi (1(1 Mu. 
lnl).·tl(H~ y J ¡,ro.t.'U'\'n¡¡, Pl't)vitwlttlctl, diOll 
Clli}l';PO qu·\!< s·o rlltu,tl: 
1Ia catnanClanta 
Dll'Cl·cc1ón de Mútllados.-Una. 
Jefatul'ade 'S{ltU S~ba.s,tiáln.-una. 
De capit~n 
Dire-ccióll d.e 1l.1uti1a:ilos.-Una. 
l.e;fa:tura -de Zaragoza.-:.:qna, 
Jefatura. d.e Lérida.-Una.. 
Je-fatur-a; de San Sebastián.-'Dos. 
l-ef.atúra de .Albacete.-Una. 
Jefatura de- Soria.-Una . 
De teniente 
Dirección de. Muf.1lados.-CUatro. 
Jefatura de Valladolid.-Una .... 
Jefatura. .eLe Zruagoza.-Una. 
Jefatura deM~laga.-Dos. 
Jefatura de. AThacete.-Uua. 
J.efatura de Lérida.-Una. 
Jefatura ~e cé.diz.-U:ua. 
Jefatura id.e Toledo.--'Dos {o e~ll 1m 
defect.o de- 5Uboficial). ' 
lef·atura -de. Lugo.-;Una (o én &:u de.-
ofeoto de. s,ub<lfi~ial)., 
Je·fatura. d.e. Sevilla.-Dos I{Q oe.n su 
defecto .eLe auboiicial}. 
Jefatura de Bilbao.-Un.a (-o en su 
>defectO' de suJ:¡oficial). 
Jefatura. de Guail.aiaja,;ra..-Una. (o 
en su dl"ft'cto- de suboficial). 
J.efatul'a ·de Almería.-:Dos. (o en su 
de:fe-cto de subo.fic1a1). 
Doc,Umentación: ln¡¡,iancia informa.. 
da por .eJ. jete <de ];á. Provincial de. Mu-
ti!M\OS 'a. la. -qU\'1 ¡;~ 1,'u11ltm adscritos 
los \petici-ouarios., di-r1gidaa. la Dir~c­
oión -tle. Mutilados. 
l>la2:o dfi admisión: Quinco. díns M,· 
bi10S aonta.dos íI. partir del día si· 
guie.ntH a la feClha de ,publioación .0.& 
esto, 'Ol'dOll.efl el DIARIO OFICIAL. 
MO!dl'ld, 10 d(l no·vierobre do. 1978. 
GU'Xl~RnEZ Mm,LADo 
13.631 Clase e, tipo "7.0 ·de «Ubre da. 
si,gnación». 
[.J,()¡ra, IP(!¡1'sonal .1?erteIDooMni(;91 al Be· 
nemérito Cuerpo die, Mutila.clos, exis-
te.ntes en la Dir.ecclón de Mutilados. y 
.Jmfatul'fl.s Pl'oviooiaf,e,g deJ. Cuer[lo, que-
se, ,cita.n: 
Va su¡)o!ícía~ 
Dirlllcción do MutUados.-Cin.co. 
Je.fatura. de Có.diz.-Dos. 
J,(J,fatura de Bal'c,€,IOtna.-Una, 
lMa.tura de 'Lél'1,da.-Una. . 
D. q. nllm. !,¡j!l' 
Ascensos honorarios 
13.632 . 
Con . arre-g10' a :.lo ·diSl,puesto 
en .el 'arUculo 15 de. la Ley 5/1976, d~ 
11 de ma,'!'zÜ' ¡('D. 10. iIl:úin. :a¡,), y. ár-
tí.culo '1& dellR~gl·a,mento, ,de:\. Benemé· 
l'ito~ Cúel'po ,de \1Iutila.dos, alpr{lhad{) 
por Real iD€>Cl'et{)o 712.{l9'ñ', d'b Il. >d'e 
¡),'brill{lD. O. ·núm. 091;, s.e asden>den. al' 
€>m¡yleo que setndioea a lOs jefes, -ca-
halleros . llUutidados (permanenti>s<de, 
guerra !por :la lPatria, relaeionallos .a 
continuación, por haher tm:rn/plido la 
€.o.ad de ret!l'O' estabLECida ¡Paifa, los 
de 'Su empleo, en las .feooM que sa 
cit.an, continuando en la. situación 
que a" ea da uno. se le sefi!'Lla.. 
- A coronel h.onoraría 
·Teniente,cOl'onel ode· iLnil'antema. don 
Manu.el ZUlbeldia 'La.zarraga 'lRegistrG 
General 49.~81}, en tIa. situación e¡;¡p.e.. 
cinca. 'J. ad&l}ritp' a la. 1 efatul'a ¡Pro-
vineilll ·de i:\futila.d{)S. >deo Bilif:laQ. Cum-
;plió ~a.. edad el día e15 de m a r Z,Q 
,¡loe t07'i'. 
'Otr.o. ·¡D. :rulio< lMartín-IRiva Saoo da 
Miera. ~(R. G. 51.7i'6), que.dando eon:fi!'~ 
rondo. en su aetua,l destino, en la iJe· 
tatufa. PNlvin'Cial de fMutHados ·de ·Se.· 
go!via. 'Cumplió la edad e-l día ll'i' dS' 
octlliJ:H'e de 19'i'S. 
'Madri,d, !J.() -de novicm1bre de 191'&. 
GUflÉRll1lZ ~oo 
13.633 Con arreglo u. lo qU{1r deter-
mina Rll (J,t'tículo 15 ds la 1,,,,'1 5/1976 
<1011 de. mu.rzo (D. (J. núm. M) y 'a,l'~ 
tíoulo 78 del Reglamento del Be-nemé. 
rito< 'Cuerpo da· Mutilados, diJ)robado' 
[lor Rco..l I).úcreto. 712/1077. ·de 1 rl.e. 
abría {D. ,o. núm. 91), 00 tl...'HliendoG al 
Ilrnpl(>·o d~) sal'ge·nto 110lnoI'lario,.0.1 al'· 
tillero, caballero routi.lado· ;pcrmane¡y¡. 
tfY en acto de sel'viclo, [)~ Eut'imio Es-
q\H\vi1las il?astol' (R. IG. 492(7), por ha-
be,r' cumplido la -eda,d de. retiro esta.. 
lJlooid.a ,para 1013 de, .su eompleo, el d!,a,' 
11 de agos-to de- .:L95!J, contiu\Uando· .en 
la situación tispec.ínca y adscrito eL la 
. Je!atura; Pl'ovi;¡¡,cial de Mutila.do& d.e 
Alwante. 
M.adrid, :10 de noviembre- d.e am. 
GUfItl:\REZ },(ELt.A.DO 
Bajas J~fat,ul'a d(~, (iuooalajara,-UII1<a, Je.fatUl'll: de. Pamplona..-Una. 
JMatul'a ·de- Alica.nre.-Un,a.. 13.634 j('\,J:a'!,1lt'l1 -d>\), Al'meri.o..-Una. S'f!.b¡¡(ltI· ·comunlca Ila.lI)ir&ooi6n 
lcfu,tuwl. de< ZG.'!'ttg·oza.-Un.n. de. lMutHMos" lUt¡;¡ lfa.l1ooidol en la.! 
Jll'fMuro. >d(!¡ CÓ."IH'ss.-Uno.. :fechas< y IphlZU~ (lU,()su indiaan los 
¡,liftl.turo. d:o MMh'id .• -Uinn.. sUlboticiu:1e's,crubti1l1et'd¡¡ íIllutila.do'SI pe·r. 
'Do(ltlltwntac'ló11: Im¡.üwaiu.. intot'fi14t· mnfH.',tltílll dc' ',tfUfH'l'(\. :por ,la. IPIJ,:f¡rjlJ., re. 
dapol' c¡l JM0d'lJ. JfJ. Jh'dvinci(t~ d,o la'clú,tUl,uIOS t1 ctlíltlnu!tción: 
Mutllu{\IHi á l'Il;~rUt1< HiIl .JlIl.llNi ilUS'[}l'l· 8Ul'S'<mto '¡~(l ilrl.f¡tfi¡j,~'iU. llJ. ¡·tlM lES· 
't08 10M 'll(l'tIGlmllu'l.o,A, (iwlgdo, a.. 111 Dj". ¡¡·Hl.llY,!111,~Ol': l\lH, ILt. 4.0:l8) , 1,,1 diu !'í d.~ 
l'r,llrMm J!l(l lMutll!fl.dos" , t.l.¡¡~t·UlÍJl'(I· ,!l,[; lU!{S,tlll :t~iU)M)· I(Vl'zcnYl1¡< 
{'l t:\Ztl. d,@; l¡,tlmIR·t()¡I~: QU1!loO tlíll.:I$ 1Cl-tl.'t;) , In. ··r,(iiin\(~i6. ·1,[lüu:!1It.í\. 'YO Vid"" 
htí.hl1~t-> C(mt¡í1.¡lo~ u. l1!l.1'tll.'l.l:\~a día sil- (H. (f. !lJUK~~ )., <l1 \lit\ fJi ,íl(\(1~t,ub·N; d(> 
gulantl.i Q, lt\ !()chll. odl> :pubU<lo,c.iót\. de 'lU'i!!, ·(loO 1'llli['¡(}uloílO .. 
. Gato. Ql'<lm.l. (Hl ·el .DURIO .oFICIAl,. • Otro, 1.0'. An:111-dol 'Bo.lnxla CnnllipO& 
M<1dr1(1, ¡LO del novie.xubre de 19'78, (iIl. (l. ·l~.¡¡I1!l), el >dia. 4; <dt) {)!()tu,br¡¡. de 
, lU7S, '('in lCanlip-o'sl ,de Te-o· Teo «Ir ... a., lCíl. 
GUTllm.tu12 M.l>'LLADO rUJl1a). 
D. O. núm. 2459 
Sal"g.e.nto' ,de. :AutomoviliSllllo ¡D. Juan 
Bullonfls tAle;x í(IR. IG: '83.,0'76}, e,l,día :ll' 
de ootubre de 19'iB!. e.n l!\1!elilla. 
Ma.elri«, 10 ,de.uowiellllbre de 19118. 
¡GUTIÉRRFz iMEJ;.LADO 
13.635 
Se,,"ÚDJ comunica. ita Direc-
ción .ae Mutilooos, falleció en Madrid 
el dia 11 de {}cilubre de 1978 oel cabo ler, 
gionario, caballero mutiladu absolut(} 
de guarDa ¡por .la. Patria, D. S8lIltia.go 
MatutaIio Díaz (R. G. 48013). 
MHrid; 10 da iIl{};vi.embrs,de 1978. 
o GUTIÉRREZ lMELLADO 
Pensión de mutilación y Medalla 
- de mutilado 
13.636 
¡Por estar clas-ificados en el 
Benemérito Cuar.po de Mutilados, c(}-
rno '&f\ indica, lus suboficiales licen-
ciados. relacionados . a; continuación, 
aodscritos a. la. J'e-f-atura ProvinCial da 
Mutilados, que se detallan se. les. con-
cede, pl'evi~ fiscalización ¡por la. In-
terve.nción, la. P,etnsión de Mutiia.ción 
.¡jel sue1do de sU -empleo, increme-nta.. 
.¡ja 1) modificada. -esta. .pensión, de 
Muerdo ()o~ l()oS :presupuestos o di,s.po. 
.sic!<mas vlgelltClS .en cada. momento y 
a ,percibir ~de la. .:fecha.quoG a cada 
UllO le curl'espoude, por hallarse como 
,1))'(mdRLos 'Im los al'tíCíUlos. 18 de la. 
l.ey 5/1976, de 11 de marzo· :tD. o. nú. 
m(>.ro 64). 
,Al propIo tiempo< se les con.cede la. 
Me<lallru d·e¡, Mutilado establecida. e.n 
el ~rtícul0 113 {lel Rflgla.rn-em-to dsl B~­
nernérito Cuerpo, de ,Mutilados. a,¡pro-
bado Ipool' Real De,creto- 712/1977, de 1 
do abril (D. O. núm. 91) y a,rtículo 
32 de. J¡a.,IJil'Y Gene.ral de Rooompsnsas 
:1.5/1970. da ~ doe agosto (D. O. núme· 
ro 176). 
Clas~fica((,o$ como caballeros mutiLa. 
áO$ útiLes ae guerra por la Patria 
GUTr¡finBEz, MELLADO 
13.637 
La Orde.n da '27 de. enoéro dé 
1978 ~D. 'O. núm. 37), .por la que se 
conce-dían ,och(} trienios (cinco d,e. sUb- . 
(}fical y tres d.e tropa) al se.rg.ento de 
Infanterra, caballero mutilado perma. 
nenta de guerra por 1a, Patria;, D. Jo 
sé-Bfl1utto Ubis, Ló:pe.z ¡(R. G. 56687), o 
adscrito a loa Jefatura Provincial de 
Mutilados d<6 Madrid, se a!J)!l1la en la.' 
,parte qua oaf8Cta' a <=ste suboficial, 
.quedando subsistente lal úrden de is 
de junio .0.&1977 (J). 9. núm. l:U), ;po"!' 
ia oqus se le .concedi-erull, on.cs tri.e;nios 
{cinco da suboficial y s.eis. de tro[la), 
con flifectos ec(}nómicos de. ;t de, abril 
ds 1976. . 
Madrid 10 de noviembr<6 d<6 !tl}78. 
7rlf 
DIR~((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA, CIVil 
°Ascensos 
13.640 
La OTdeno12.931L;M7¡78~. ,de. :!~. 
éha 24 da octubre,. por la- que, se M-
c~ndía al empleo de brigada, enw 
otros, 311 sargento .primero de la Guar- . 
dia ,Civil iD. Juan Ramí~ez Cresp0 o 
(5.562.~33), de la l.'" Comandancia Mó-
vil, Madrid, queda ·am'f}liada 'Por 1_ 
GUTlÉRREZ MELLADo que al mismo se retl'iem .en ,e} s1!Iltid& 
-da quedar confirma,dfr eu su actuM 
destino, por serIe de aplicación lo ·de.-
" terminado en el apartado 1:, del arlí-
Ascensos 
13.638 (lO.n llln'eglloa. lo- ¡;rue. doGrer. 
minp,n Los Btl'tículos 19 y re de la 
Ll'jIl5{11Ji6,de 11 ·d(Jl ·marzo- I{,'D • .o. mí-
mero 'Ü4}y a.rtículo '76 ,del :Reglamento 
del Benern,il'ito. iCumrlPo .de Mutiladas, 
apl'oiba.do, por Roeal D-¡¡,cl'e'tO ?12f~9'i7) 
de 1 -de a.bl''tl '(D. ,O. núm. 9tl.), se 
u.scimlde al empdeo, d,¡¡ s¡¡,rgenw, al. 
co.bo ,p¡'imero ·de 1.nfu:nterln., >ca.bll.llero 
muti·lado !J:}ermanente.en acto de. ser· 
vicio, ID. JO$ Tl'i,bo. J!lanas. (lteglstro 
Gen(}l'al ~),con antigil:edad de. 1~ 
de marzo ·dle ¡urro 'Y eife>ctos económieQs 
del ·de a,¡b.ri,J, de1976,pre:via. de.duoolón 
ae. ·1a.s cantidades ¡pel'Clbidas en su am.-
ter101' .empleo, ,desde la Íll>di'¡la.da fe-
cha, eo.ntinuando- len la sdtua:ci6n ~s­
p6ICí:fica y a.·dserito a. la Jcif8ltura¡ ¡Pro-
vincial de. lMutila.c1osde íLéll~da. 
M,u,drid, !lO ,de nOlviemlb;l'e. .(!,e, 1978. 
GUTIÉRREZ lMELLADO 
Ingresos y baja~ 
culo 35 d1!l vigente ReglamentD de 
Destinos, 8n"~lase ,C, tipo 9.00 y ea.-
rácter voluntario. 
Madrid, 10 de noviemb:re de 1978. 
13.641 
La 'Orden núm. ;13.(Yf7/249/W, 
por la. q:ue- se- tl.scend·ía. entre¡ 00;r.0<I 
a.l 'emIP'leo de' Stl.l\l5ento, al >caobo 11'1'1· 
me-ro' de- la. Guardia Civil D. Fl'an~ 
oiooo IMo1'eno ;Mingo .(50.134.00.f.h drl 
la IAlgru¡ps,ción de Destinos, seo r.ec:ti· 
:tlea por l,¡¡, ¡presente- y por ;t() que. tJJ 
mi'SlIUo se :re,fiere" e.n· e[ &entino de 
qlll€< ,queda. .conUrma.(!Ü' .en su a.ctual 
destino, po'!' a¡p,J,ilCaci6n de!!. ap,arta-
do l, del antfcullo' 35~ de·l vigente. 1Re-
gil¡amerttOi de íDeSltinoSl, . Gn vaeante-cla. 
se .e, rtl¡po 7.0 , -co,u; >el! .caráJcrer d. 
voiJ.untal'io •. 
Mad!l'id, i!Q de noviembre, de aS78. 
GUTIÉIUIEZ MELUDf¡ 
Prórroga de edad 
. 13.642 
Con arl"e.glo a ;Lo. que, deter-
mina el a·rtícul0 2.<> de ·la Lew 79/73, 
de 8 de julio (<<B. O. de.l lE .• núme-
rO 1M) s,e oeonredsprórroga anual do 
edaQ. para s1 retiro hasta los 54 a:fiO$. 
,p.or ,cumplir los 53 en el ¡pr6ximo mes 
de febrero, al sargento primero ae 1 .. 
Guardia ,Civil D. Ju1ián Andrés Cieztl. 
(12.tl8O.SS3) del 42 Ter'cio, Ta!'ragona. 
Madrid, 10 de- novie;rx¡bre. de 1978. 
• GUTIÉ:a.nEZ MELLADO 
IRetiros 
13.643 
1.,0. Orden nl'¡m. 13.2I>3f25ilrf.71' 
por 1ft ,qut) PilSfl11)(1 a la. situu.c1ón d!!! 
I'Qtirado porcllmpUr la e,düd' 'reS'la.. 
mentaria en ea. próximo mes, ,de. enl:,ro, (j,ntro otros al sargento pr~mero de la, 
Gua'r,dla ICivil iD. Antesto' Salguero 
:Romo (29.452.S·G7) del 21: Tercio. Sevi. 
lla, q1,leda rSCltiflcada: 1J;l01' lo que; al 
768. 
mismo sa re:fi'l}re. en el sentido de. que 
su 'empleo es si de hrigada. 
D.o.núm.@) 
Destinos 
,Madri:d, 10 ,de noviembre de 1\178. 13.646 
'La O:rden cir.cular número 
GUTIÉRREZ MELLADO' 1.3.364/255['18 1101' la que se destinab,¡¡', 
entrl:\ ot.l'O&, eOIl carácter de. forzo-
so, a la 4'13 Comandancia ds la GU8:l'- 1 
13.644 dia. JCivil (Gerona), a los· sargentos ¡ 
a. 10s sólos y únieos. -efeotos de1 ha.ibe,r 
pasivO. qne ¡pudiera eorreSlpo-ooerie. 
l\!a4rid, a.O de novierolb1'6 deo 1978. 
La. Orden g·OO2il90[7S, de fe. don Alej'O eRrO peraz. (17.419.291) y 113.649 _ . . 
cha 18 ds agosto, por la que pasaba. don Angel A;onso ütlera (9.G20Jí35») Segun comu~llea .e~ DIrector 
3. la sUuacióude. retirado por aUlll- queda anulada por la 'Presente '1'.por Gen:eraJ: de la. GuardIa. ClVil, ha.ra.-
plir la. edad reglamentaria en el pre. 1'0 que a.los mismos se. Tefiere, eon- lleCIdo< ~l1:~41caudete(Jaén). €J! dia ~ , 
ss-?-te mes, é!~tre ot:os, . e~ sa;rgent.o tinuaÍldo en sus anteriores llestinos. ,d~l actuar, el guardIa segu~p ~'8 ,pnmer~ de la., GuardIa '?lVI; ~.:.., <Enrl- Plana .Mayor de la A",o-rupacíón de dIooo< Cuerp.o _ D. :M:lwuel BUJalan~e 
que Qumtana Montero '(27.614.&t), dal Tráfico _y Sursector de Ovi>edo res- Ül'l11J (30.927.M";l), que- S~ hallaba des-
!1 Terdo, Sevil~a, q~eda r.eeUficada pectivaiIllent~. 'tina,do. ~n 1>1 23. Te.l\~io (!Córdoba) . 
• por lo que al !JIlISm'O se €!'eflere en el
1 
Madrid. 10 d:e noviembre d6-1978. Mad'l'ld,110 de nOVlembrs d.e. 1~'i'8. 
sentido de qul:' su emp.leo es el de . . '. 
:})riga,da, 'obtSllido .con posterioridad . -G13TIÉRRl!Z :Mm.u.DO GllTIÉRllEZ MEU.ADO 
por Orden 12931j'M,7[7S, de {eroa 24! . 
,de octubre." , 
,Madrid, lO de no:viemhre ,de 1m. 
GUTIÉRRl!Z MELLA,DO 
13.645 Pasa a la situación de . re-
• irad&, en tin del moo actual, 'POl' 
inutilidad física, como cOll&e<luerlcia 
de.l '&XJpedlente instruido .con a,rl'e,gl-o 
a. !lo dispueSlto> el1 el a.l'ticulo- 1& del 
Te-Jl."to (Re-fundido deJ. Re.glamellto pa. 
ra. 'la ap:Ucaeión de. :la. Le.y d,e ])e.re-
choo Pasivos d-eil. pe.rso'na-l militar y 
asimi'htdo dE: lag, I<'um'zas .Al'ma.doJ¡', 
a.prOba,do ¡pdriDecre.to núm, 1.\)9+), de 
, 15 d('. junia. <le 1m :(ul~. O. del, El'Ita., 
do» núm. ,ire), e<ll!ll'l'Son.a;l de In Gun!', 
dia oC!vU que- a oCon:{;lnulloión se. l'~ 
La,ciona, deb!e.ndo 11 acéi's e 1'C, ,por (d 
~ Co-nsC'jo Su,p.rema- de. Justicill Milifn.r 
elJ. s011ala,miento deol haiQer ¡po.s:jV() que 
13.650'" - . 
La. ODdel1 de 28 de, jUJlio doa 
. BajaS', 1.9iS {[l-. O. núm. I.t"ifi). ¡por la que !Cau. 
13.647. _ _ sa. baja. eX)¡ la GúaDdia Civil, a :p.e-ti-
La ür4~n de & de agosto alón propia, con arrégllo a 10 dis-
de ·1:954 (ID. 'O. milln. !Lf)i), !por la que 'puesto en el articulo 1.° de a R. O. C . 
caUsa ba1a .en la. Guardia 'Civil, :como de nO 4& a.gosto -de 1~7 {cC. L.» niÚ-
counprendido. -en 'el1 ca~tuio 2.°, titu- mero ¡¡'lO} entr,e otros, >&1 guardia se.. 
lo }L"'W 4el- .código de JUStticia Mili· gundo d~ diclWCue.rpo JOsé- Porto 
tal', a.prúbadú por Le''1' de 17 de juJio :M,pez,' de.l ,lO Te-reio., queda ain'Pl18,-
de ;1945 (<<C. L .• nú-m.109), enltre. otro~ da en lo q¡¡.e, a.lmia:l11o se. refi'llTe·, rGU' 
e-1 é(l¡ba. iPrim~l'o de diooo <.:uer¡po don .el sellltldo de que. Ipasa .ti la, situación. 
Sc'bastiánFernándl'-z Punta., doel. :lI1 de rc-til'ado a. ,los sóJ.O& y únicos. e-fec. 
Tl'i(!cl0, qu.eda. Mlllplinda en .lo que al too dt'1 hubN' ipa.s.!vo que, pudi<ml. (it). 
mismo _ se- re.fle.re, e-f!. .j!¡l sentido do l'l'es.pondede. 
que- ]!asa. a "la slt,uuc16n. -de Ntirado Ml1.ddd, 110 de nov!e-m'br& de- 1978. 
u. loo solos y únicos M\lctos- de-1, hUJlíer 
pn¡;lv,O que pudiera. (Jon-f'Spon<lf~l'I{'. ,GllTltnREZ MELLADO 
Ma'd-rid, Jl0 de- nov!em;bre d~ lS78, 
GUTI~nnEZ MELI,ADO 
1:8 'CO'l'r-es.ponda, pl'Govla ¡pl'a.puesta re" 1:8.651 
g.l!liJ1liental'ia, La 'O'rden· de. 00 de marzo (l,e 
-.;-- 191X1 GD'. D. núm, ?i)., ,por ¡la .que !Can-
'Gua.rdias seuunfl,os 13.648 SI), baja en la ·Gllu·rdía Civil, a lPeti-
[}on. J'iUan ,D' o ID ~ n,ig n e z Ortega {,a 'Orde'u de. 31 dE: ootUbre el.6n pro¡pia" entrG .otros, !'ll gml.l'dia 
(12,9.200.iJ".JI6}, deo] 21 Teil'cio (Sevilla). 'ele· ltK'JIl ·(n. ,O. nú'm. 2:47)\ pO<I' la que' s<Gg'uudo' .ae ·di'C1ho 'Cuerpo D. Gui1l~r. 
Don ni.e a r d o' IUvoro Mar,t.ín eU1l1sabaja <cm la Guardia :CiviL -como mo< rCl'esrpi MOl'a.gues, ode~ 3,a. T,c.rolO', 
.. comprendido' eu el .cmPt~u'lO, 2.", titu- qu~d,a. ampliada. cm. 'lo qU<l al miSífilO (28.240,.2'ro), "el tnlismo. '10 XXV d,e']; 'CMIgo, de' Jus<~i{l1a Militar SIC rGfj,r¡ree.n 0.1 sl(intido de, quo' .pasa lO'on Juan, Costa Sánclle.z (30.769.003), . '6" t' '" 1 .t· 
. dell M ,(iVn!le,ooia). rupro'bado ¡por 'Lc<y d"e, i17 -de julio d'e a.}tl,. sltuat'.l '!J¡ "e, r,e rrauo o. ,o's S.o~09 
!J)OlJ¡ ,Angel damOidícll d0 A r z 1b a 1\H5 (,,(j. L." n1'tm. liJO) 1 f1¡1 eo.bo· prt- y únicos '€'fe,cto,e. del, haber pasivo que 
(7.7.fl1.1fi'J4}, {l'c<1'S3 (BU!J'gos). mero de, .cUcho Cuerpo. Vj~toriano pudiél'o. ,corre'Slpond(l'nle. 
M-ud'rf.d, lO de 'no<viembre, de, 1m. GnSlpn.l' 'Co,rri7io, dJe-l 3.'" 1'e-1'c10 Mió- Mnd1l'Í<1. !lO d,e rlOVHHn!bl'(l, dE'> 10:78. 
vil, queda a.mp.l!ada en oe;L 51en¡f;id,o do 
GUTI~nnll¡>j l\f¡¡:fJ,ADO que' 'pasa a íla sitnu,c:i6n d-c l.',é-tirlldo GUTll!nnllz Mm,r.ADo 
SECCION DE, ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
MINlSTEnIO Dlll DEFENSA 
JUNTA DE COUl'RAS DEliFJGADA EN 
,EL OVAn.TE!, GENERAl, DEL EJElt· 
CITO 
P~lIIeo de MOl'ot. íJ.JJ.-MJ1DBIll 
EXl'ICldltmte MlJJ. 110/78.1.1,41$ 
1-111;S'tfl. Jl:o.a o,nes. l'H'H'Q¡Si od:ll!t d1tJ. 21 d.!)! 
-------------._--------'--
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